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Abstract 
This project revolves around the question: Can you escape from your self? The answer is found in 
the two novels Demian by Hermann Hesse and En flyktning krysser sitt spor by Aksel Sandemose. 
The novels are written in the interwar period, and the main focus is therefore on this era. By this 
point Nietzsche has proclaimed God’s death, and traditional values are changing after the First 
World War. This causes an emancipation of the individual which among other things causes an 
existential crisis for the two main characters in the novels. In answering the question the project 
uses several methods. Five different kinds of readings are applied on the novels, the historical 
period is used as basis of analysis, to get a better understanding of the main characters’ point of 
view, and finally the philosophy of Nietzsche is used as an analytical tool. The conclusion of this 
project gives a nuanced answer on the question whether it is possible to escape from oneself or not. 
Considering escaping as an act, not a state, the main characters do manage partly to escape in 
periods. But on the other hand they cannot escape fully from something that is a part of them. In 
their attempt to escape however, they end up finding their true selves. Unconsciously they strive to 
become Nietzsche’s Übermensch and in this strive lies the answer to stay themselves. The question 
of the project is very applicable on the people of today because the individual is still liberated and 
therefore still has to figure out its true values. This is a difficult process and the individual of today 
may also wish to escape. 
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Indledning 
 
Præsentation 
 
Det er umuligt at komme med et endegyldigt sandt svar på om man kan flygte fra sig selv. Derfor 
findes der mange og meget forskellige svar på dette spørgsmål. De svar vi vil undersøge, findes i to 
skelsættende romaner fra mellemkrigstiden. Demian - Historien om Emil Sinclairs ungdom er 
skrevet af Hermann Hesse og udgivet i 1919. En flyktning krysser sitt spor - Fortelling om en 
morders barndom af Aksel Sandemose udkom i 1933. Romanerne er ekstremt sigende for deres tid, 
både pga. indholdet og den måde de er skrevet på. Samtidig med at de er gode til at give et billede 
af en tid, er de ekstremt anvendelige i den nutidige læsers liv. Derudover hiver projektet fat i 
forskellige kilder til romanernes samtid, fordi det er nødvendigt at forstå tiden, for at belyse om man 
kan flygte fra sig selv i de to romaner. 
 
Motivation 
 
Motivationen for projektet ligger i, at det omhandler et tema, som vi kan forholde os til. Vi er også i 
vores tid tvunget til at tage stilling til, om det er muligt at flygte fra og finde sig selv. Alle 
mennesker som oplever en tid som er samtidig med, eller efter individets frigørelse, er tvunget til 
dette. Vi er tvunget til at tage stilling til det på en anden måde i dag, end man var i 
mellemkrigstiden, eftersom det er en anderledes historisk periode end nutiden. I dag lever vi i 
postmoderniteten i stedet for moderniteten, og samfundet er bl.a. karakteriseret ved flere valg og 
større usikkerhed omkring resultaterne af dem end dengang. 
Mellemkrigsårene var en epokegørende tid, og havde indflydelse på hvordan Europa ser ud i dag. 
1900-tallet var det blodigste århundrede i verdenshistorien, og de to verdenskrige udbrød indenfor 
meget kort tid, og det er bl.a. det, der gør perioden speciel. Man kan nærmest sige, at 1.Verdenskrig 
var en brat overgang fra én verden til en anden, sådan som titlen på Stefan Zweigs selvbiografiske 
roman Verden af i går hentyder til. Den skaber både en fornemmelse af, at det er to forskellige 
verdener, der er tale om, og at overgangen skete fra den ene dag til den anden. 
Forskellene på de to historiske perioder, nutiden og mellemkrigstiden, er dog ikke en grund til ikke 
at beskæftige sig med denne anden tid. Der er sket meget i mellemkrigsårene som ligger til grund 
for, at verden ser ud som den gør i dag. Derfor må vi forstå mellemkrigstiden for at forstå os selv. 
Projektet er et forsøg på at forstå den verden vi lever i i dag, og på en måde gør vi det samme som 
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fortællerne i de to romaner, hvor man igennem skriveprocessen forsøger at finde sig selv. Vi 
undersøger vores fortid, for at forstå os selv, ligesom de to fortællere. Vi undersøger bare en fortid 
som ligger længere tilbage end vores barndom, nemlig en historisk periode. Det, at den ligger 
længere tilbage, gør dog ikke, at den ikke er konstituerende, for hvem vi er. 
 
Problemformulering 
 
Vi vil undersøge om man kan flygte fra sig selv i romanerne Demian og En flyktning krysser sitt 
spor. Vi vil læse de to romaner i deres kontekst, dvs. mellemkrigsårene og foretage en litterær og 
filosofisk analyse. 
 
Hypotese 
 
Vi har en forestilling om, at de to romaner kommer frem til, at man godt kan både flygte fra sig selv 
og prøve på at finde sig selv. Tanken i romanerne om at man skal finde sig selv, er en tanke som 
også går igen i eksistentialismen. Ifølge denne filosofiske retning, er der ikke noget der er rigtigt og 
forkert. Man skal selv tage valg, finde sine værdier og gøre det, man selv finder rigtigt. 
Det kan tolkes på forskellige måder, om romanerne kommer frem til, at man rent faktisk godt kan 
flygte fra sig selv. Det kan være, at budskabet er, at man i det mindste bare skal forsøge at finde sig 
selv. Et muligt svar på problemformuleringen kunne derudover være, at det at flygte fra og finde sig 
selv kan være det samme.  
 
Afgrænsning 
 
Vi har afgrænset os fra andre historiske perioder end mellemkrigstiden, eftersom denne periode i 
historien er den, vi finder til at være det bedste eksempel på aktualitet af problemet. Vi vil dog også 
tage tiden fra slutningen af 1800-tallet i betragtning, idet det er nødvendigt at brede sig lidt mere ud, 
for at forstå tiden imellem de to verdenskrige. Som eksempel på denne nødvendighed kan der siges, 
at det også er nødvendigt at forstå tidligere historiske perioder, for at forstå nutiden. Vi har også 
afgrænset os til at beskæftige os med Europa, eftersom det er i den del af verden, hvor individets 
frigørelse og de tendenser som interesserer os, finder sted.  
Vi har ydermere afgrænset os til at arbejde med to romaner, fordi vi ser dem som de bedste 
eksempler på forsøg på besvarelse af problemet, i den valgte historiske periode og det valgte 
geografiske område. 
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Derudover har vi afgrænset os til at arbejde med én filosof, Friedrich Nietzsche, fordi den 
tankegang som Nietzsche repræsenterer siger meget om samtiden og temaet i projektets 
problemformulering. Man kan ikke komme udenom det psykologiske aspekt med temaet om flugt 
fra selvet, og derfor vil vi supplere med C. G. Jungs teorier. Det står også klart, at Herman Hesse i 
høj grad var inspireret af Jung. Vi har haft andre filosoffer i tankerne, eksempelvis Martin 
Heidegger, Albert Camus og Jean-Paul Sartre, men vi valgte dem fra i løbet af formningen af 
projektet, for at muliggøre dybdegåelse. Her valgte vi kun at bruge den filosof, som var oplagt ift. 
problemformuleringen. 
 
Opbygning 
 
Begrebsafklaring er essentielt for projektet, og derfor er det placeret inden analyseafsnittet. Vi har 
valgt at inkludere et alenestående afsnit om samtiden i projektet, eftersom det er en del af projektet 
som er meget vigtig for besvarelsen af problemformuleringen. Det danner baggrunden for 
analysesafsnittet, som vil være mere forståeligt, hvis metode, teori og samtid er belyst inden. 
 
Aktualitet 
 
Temaet vil være aktuelt så længe individet er frigjort, og derfor er det også aktuelt i dag. Vi lever i 
et samfund, hvor der er meget fokus på individet. Samtidig kan man argumentere for, at det er 
blevet sværere at finde sig selv i dag. Nutidige livsforløb synes at være blevet mindre faste og 
ligetil: de livsfaser som har været almindelige - traditionelle livsforløb - har ikke klare konturer, 
eller eksisterer måske slet ikke længere (Alheit, 2000, s.1). I stedet for kollektive biografiske 
mønstre, oplever man i dag individuelle risikosituationer (Alheit, 2000, s.2). 
Man kunne måske endda argumentere for, at temaet er særligt relevant i dag. Man kan tale om en 
økonomisk identitetskrise for Europa i øjeblikket pga. den økonomiske krise. Nogle mener, at for at 
undgå en totalkollaps af verdensøkonomien, må vi justere den samfundsøkonomiske model, der har 
struktureret de vestlige samfund i meget lang tid (Information, 2012). Dette ville betyde en 
omfattende omvæltning af samfundet, og dermed også en omfattende omvæltning for individet. 
Andre mener i forlængelse af dette, at folk nu igen er tvunget til at kigge indad og koncentrere sig 
om andre værdier end de materielle pga. krisen. Heri ligger også spørgsmålet som lå i tiden efter 1. 
Verdenskrig, om man kan opbygge indre moralske værdier, når der ikke længere er nogen 
selvfølgeligheder man kan læne sig opad (Information, 2009). En artikel i Information (2008) 
beskriver hvordan aktuelle optøjer i Danmark er et tegn på et autoritetstab, som er resultat af, at 
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velfærdsstaten har befundet sig i en identitetskrise de sidste 25 år. Man kan drage en parallel til det 
autoritetstab som fandt sted efter 1. Verdenskrig som modsvar på krigen. Årsagen til at søge bort fra 
autoriteter og traditioner ses derfor både i mellemkrigsårene og i nutiden. Dette sætter gang i en 
søgen efter identitet, da man ikke længere vil lade sig inspirere af fortiden pga. en stor krise. 
 
Faglig sammenhæng 
 
I projektet bruges teori, metode, begreber og handlinger fra dimensionskurserne Filosofi og 
Videnskab samt Tekst og Tegn. Nietzsches filosofiske teorier benyttes til at bevare et fokus på 
temaet, mens analysemetoder fra faget Tekst og Tegn benyttes til at bevare fokus på, hvordan de to 
romaner beskæftiger sig med temaet. 
 
Gengivelse af romanerne 
 
En flyktning krysser sitt spor (omtales herefter som ”En flyktning”) 
Espen Arnakke er født og opvokser i landsbyen Jante. Han kommer fra en stor proletarfamilie. Alle 
beboere i Jante lever under den såkaldte Jantelov, der fastsætter normerne og samtidig undertrykker 
byens folk. Som teenager tager Espen væk fra Jante og får arbejde rundt omkring. Han tilbringer en 
del tid med at arbejde på både, og ankommer bl.a. til Canada. I Canada prøver Espen og hans 
kollega fra båden, John Wakefield, at være sammen med den samme pige, Eva. John Wakefield 
vinder denne rivalisering. Under en konfrontation myrder Espen John Wakefield og flygter. 
Efterfølgende forsøger han at på forskellige måder at håndtere sin egen handling - bl.a. rejser han 
rundt og prøver teologistudiet for en tid. Han får på et tidspunkt kone og børn. Fortællingen er hans 
nedfældning af sin livshistorie, i forsøget på at forklare hvorfor han begik mord, og dermed også 
hvem han selv er. 
 
Demian 
Demian er også en udviklingsroman. Vi følger hovedpersonen Sinclair, og hans søgen efter sig selv 
igennem sin barndom og ungdom. Han vokser op i et velhavende og kristent hjem, hvor fred, orden, 
pligt, god samvittighed, overbærenhed og kærlighed hersker. Men han bliver hurtigt konfronteret 
med den mørke verden, som er alt andet end det, han kender hjemmefra. Karakteren Demian dukker 
op som ny elev på skolen, og følger Sinclair i forskellige perioder resten af romanen, indtil 
slutningen, hvor han forsvinder uforklarligt. Med hjælp fra Demian og andre bekendtskaber, 
afprøver Sinclair igennem sin barndom og ungdom forskellige levevise. 
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Metode 
 
I projektet bruger vi forskellige analysestrategier og metoder til at besvare vores 
problemformulering. Vi vil herunder forklare, hvordan vi anvender metoderne og hvorfor vi har 
valgt netop disse metoder. Metodekritik berøres ikke her, men i afsnittet ‘Vurdering og kritik af 
metode’. 
 
Den hermeneutiske cirkel 
 
Størstedelen af projektet er præget af den hermeneutiske cirkel. Vi bevæger os konstant frem og 
tilbage mellem at fortolke og forstå enkelte dele af værkerne til fortolkning og forståelse af 
værkerne som helhed, for derfor at forstå de enkelte dele på ny og dermed forstå værkerne som 
helhed anderledes. Denne proces slutter aldrig (Collin og Køppe, 2005, s.145). 
Vi undersøger ikke kun selve teksten, men vi ser også på andre elementer, såsom forfatternes liv og 
det kulturelle miljø. Dette er også en del af den hermeneutiske cirkel, som er med til at give nye 
forforståelser af teksterne (Collin og Køppe, 2005, s.147). 
 
Valg af romaner 
 
Vi har valgt de to romaner Demian og En flyktning krysser sit spor, fordi romanerne i høj grad 
handler om emnet ’at flygte fra sig selv’. Romanerne berører mange af de samme temaer, men 
formår også at belyse problemstillingerne fra forskellige vinkler. I vores øjne virker romanerne 
yderst autentiske og vi mener at kunne fornemme en vis sandhed i teksterne, bl.a. fordi det er 
tydeligt, at skabelsen af hovedpersonerne er sket med stor inspiration fra forfatternes egne liv. Det 
er én af grundene til, at romanerne er ideelle til at få en forståelse for mellemkrigsårene. Der er i 
begge romaner stor fokus på barndom og ungdom, hvilket er en tendens i tiden, som er sparket i 
gang af psykoanalysens spiren i slutningen af 1800-tallet. Vi har desuden valgt netop disse værker, 
da de er skrevet i en meget interessant periode, netop mellemkrigstiden, hvor spørgsmålet, om man 
kan flygte fra sig selv, er presserende. 
Romanerne er skrevet på to forskellige tidspunkter inden for mellemkrigsårene, af to forskellige 
forfattere med forskellige nationaliteter, men alligevel har romanerne meget tilfælles. Vi har valgt 
to romaner, og ikke bare én, da vi mener, at vi hermed kan legitimere, at den problematik der er 
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gennemgående i romanerne er noget generelt for tidsperioden og menneskene der levede i den. 
 
Valg af udgave 
 
Ved udvælgelsen af de to romaner, søgte vi at komme så nær de originale førsteudgivelser som 
muligt. Dette hovedsageligt for at mindske den fejlmargin der kan opstå ved oversættelser og senere 
udgaver af en roman. Da vores version af En flyktning krysser sitt spor er på norsk vil vi ligeledes 
være så tæt på Aksel Sandemoses skrevne tekst som muligt og derved for så vidt være så tæt på 
hans personlige præg som muligt. Desuden vil helt grammatiske særtræk fra tekstens tidsperiode, 
ordvalg, sætningsopbygning osv. være stemningsskabende for nutidens læser. Denne form for 
stemningsskabende effekt er også især udpræget i Demian og Verden af i går. En stemning der på 
sin vis bidrager til forståelsen af tidsperioden. 
Derudover er det essentielt for projektet, at romanen er sigende om mellemkrigsårene, og det er den 
i højere grad, hvis den er udgivet i mellemkrigsårene, 1933, end hvis den er udgivet i 1955 med 
rettelser. Forfatteren bruger i en genudgivelse erfaring, som han har gjort sig siden første udgave 
udkom. Der er derfor en risiko ved at bruge anden udgave for, at den ikke giver et ligeså godt 
tidsbillede, som den der er udkommet i mellemkrigsårene. Der er eksempelvis god grund til at tro, 
at 2. Verdenskrig har haft en indflydelse på anden udgave af bogen, men det er mellemkrigstiden 
projektet handler om. I løbet af de indledende uger, har vi dog både været igennem norske, franske 
og danske udgivelser, samt tidligere og sene udgivelser. Dette både på grund af at vi helt 
tilgangsmæssigt har måtte gå på kompromis med hvilke bøger vi kunne komme i besiddelse af, men 
samtidig for at få en opfattelse af forskellen på teksternes indhold. 
 
Begrebsafklaring 
 
At flygte fra sig selv 
Det er nødvendigt at begrebsafklare hvad der menes, når udtrykket ’at flygte fra sig selv’ bruges i 
projektet. For at gøre dette, skal der tages udgangspunkt i Demian og En flyktning, fordi 
undersøgelsen af om man kan flygte fra sig selv foregår i lige netop de to romaner. Derudover 
inddrages både samtiden og filosofiske teorier i begrebsafklaringen, fordi disse to elementer også er 
væsentlige dele af problemformuleringen. 
Når vi mener, at det at flygte fra sig selv, er et tema i de to romaner, er det fordi vi har en 
forforståelse af, hvad dette udtryk indeholder. Hvis vi ikke havde dette, ville vi heller ikke kunne 
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finde temaet i romanerne. Samtidig formes og omformes vores forståelse af begrebet, mens vi læser 
romanerne, og forståelsen formes og omformes igen idet vi læser om samtiden, og igen når vi 
bidrager med filosofisk litteratur. På denne måde bruger vi også den hermeneutiske cirkel til at 
begrebsafklare. 
Vores forforståelse af temaet lægger sig op ad den tid vi er en del af, eftersom vi ikke kan sætte os 
ud over vores egen kontekst. Dette er heller ikke målet, fordi vi bl.a. ser spørgsmålet som 
interessant, fordi det er relevant for os selv. Det skal også kommenteres, at ’selvet’ i sig selv er et 
begreb, som behøver afklaring, for at man kan begrebsafklare ’flugten fra selvet’. Her tages der 
udgangspunkt i Jungs syn på selvet, eftersom der i projektet drages en sammenhæng mellem Jungs 
teorier og de to romaner, især Demian. Jung ser selvet som personlighedens helhed, dvs. bestående 
af ego, det personligt ubevidste og det kollektivt ubevidste. Hans hovedfokus er spørgsmålet om 
hvorvidt man kan finde sig selv gennem en proces, som har til mål at skabe forståelse for sig selv, 
ved at kigget tilbage på sit liv. Dette syn på selvet stemmer overens med bøgernes tilgang til 
begrebet. 
At flygte fra eller finde sig selv, er betydningsmæssigt flertydige udtryk. Både om det er fysisk eller 
mentalt ment, og om det er en tilstand eller en handling, er altafgørende for den videre forståelse af 
begrebet. Den fysiske handling og den mentale tilstand er f.eks. to vidt forskellige forståelser. I 
vores anskuelse holdes betydningen fortsat åben, da jeg-fortællerne både fysisk og mentalt, flygter 
og finder, samt benytter begrebet både som en tilstand og en handling. 
Set i relation til mellemkrigsårene, får temaet et nyt perspektiv. Individets frigørelse i denne periode 
har som konsekvens, at individet ikke længere kan eller vil klynge sig til traditioner eller religion, 
og derfor må finde sin egen måde at leve livet på. Dette indebærer at finde egne værdier, egen 
moral, egen livsanskuelse osv. Derfor kan man se det at flygte fra sig selv, som en undvigelse fra at 
finde ud af hvordan man vil leve sit eget liv. Der er forskellige måder man kan forsøge at lave 
denne flugt på, i Demian er der f.eks. nogle mennesker, som tyer til religiøs fanatisme eller undgår 
alle former for regler for dem selv. Som Demian siger til Sinclair, "den, der er for magelig til selv at 
tænke og til at være sin egen dommer, han retter sig efter alle forbud, hvor de nu engang er. Han har 
det let" (Hesse, 1970, s.66). Dvs. man springer over hvor gærdet er lavest, hvis man overholder alle 
reglerne indenfor et regelsæt, uden forbehold. Undgår man begrænsninger eller regler for sig selv, 
flygter man også, idet man søger “... „friheden“ og „lykken“ et eller andet sted bag sig, af lutter 
angst for at skulle blive erindret om sin egen ansvarlighed og blive manet til at følge sin egen vej” 
(Hesse, 1970, s.139). 
Espen har en idé om, at han har været på flugt fra sig selv op til det tidspunkt, hvor fortælleren 
begynder at skrive fortællingen. Der ligger også en forståelse af selvet i En flyktning som kan 
relateres til Jung. Jung havde en opfattelse af, at barndommen havde en indflydelse på selvet. Espen 
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leder efter sit selv i sin barndom. Fortælleren kommer bl.a. frem til, at John Wakefield selv var 
“...medskyldig, og jeg var bare skyldig på linje med alle dem som hadde gjort meg til den jeg var" 
(Sandemose, 1999, s.227). Der er en tydelig fornemmelse af, at Espen mener, at hans fortid har en 
indflydelse på hans nutid og fremtid. Fortælleren skriver bl.a., at han havde forsøgt sig med tre 
udveje efter mordet: “Glemselen, gjentagelsen, forklaringen. Det ble den tredje utvei som var den 
riktige" (Sandemose, 1999, s.228). Fortællerens forsøg på at finde sig selv ligger i skriveprocessen, 
som foregår idet fortællingen bliver skrevet. Tendensen i at lede efter sig selv i sin fortid, kommer 
fra Freuds psykoanalyse, som udbredtes i 1920’erne og 1930’erne. Introspektionen er noget som er 
karakteristisk for både Freuds og Jungs teorier. 
Den filosofiske vinkel på udtrykket ’at flygte fra sig selv’ kommer i dette projekt fra Nietzsche, 
fordi han er en stor inspirationskilde for romanernes samtid. Nietzsche ser på flugten fra selvet i 
forbindelse med, at mennesket siger farvel til religion og gamle værdier, hvilket samtidig tvinger 
mennesket til at tage ny stilling til sin livsførelse. 
 
Kontekst 
Problemformuleringen lyder således “Vi vil læse de to romaner i deres kontekst, dvs. 
mellemkrigsårene og foretage en litterær og filosofisk analyse”, og derfor er det vigtigt at gøre klart, 
hvad der menes med kontekst. Når det specificeres med ordet ’samtiden’, er meningen stadig ikke 
entydig, fordi en samtid kan omfatte mange ting. Eksempelvis består en historisk periode af 
uendeligt mange tendenser og strømninger, som kan kategoriseres under begreber som samfund, 
politik, kunst, kultur, tankegange, værdier osv. Når der står i problemformuleringen, at vi vil 
beskæftige os med en kontekst, menes der af gode grunde ikke, at der i projektet vil være en 
beskrivelse af alle karakteristika som er gældende for samtiden. Dette ville ikke kunne lade sig 
gøre. Derfor må der vælges et fokus, og derfor er der for dette projekts vedkommende et fokus på 
de elementer af tiden, som er relevante for belysningen af romanernes svar på, om man kan flygte 
fra sig selv. På den måde bliver belysningen af samtiden så fokuseret omkring 
problemformuleringen som muligt.  
 
 
Litterær analyse 
 
Det er nødvendigt, at analysere de to romaner Demian og En flyktning, for at komme frem til 
konklusionen på problemformuleringen. Vi vil benytte os af en blanding af biografisk, nykritisk, 
strukturalistisk, psykoanalytisk og læserorienteret læsning, med inspiration fra introduktionen i at 
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analysere litteratur i Litteraturens veje. Vi vil være opmærksomme på, at de forskellige 
analysestrategier giver svar på forskellige spørgsmål. 
 
Den biografiske læsning 
Det portrætterende spor indenfor biografisk læsning forklarer sammenhængen i forfatterskabet 
under henvisning til forfatterens biografi. Dette spor er yderst relevant til en læsning ud fra deres 
kontekst, dvs. samtiden. Udover det, er der en åbenlys lighed mellem romanerne og forfatternes 
biografi, og det tidspunkt de er skrevet i. 
 
Den nykritiske læsning 
Under denne læsning har vi hentet inspiration fra ’lagkagemodellen’, dvs. vi har udvalgt det mest 
relevante. Vi bliver nødt til i læsningen også at tage udgangspunkt i selve teksten, fordi den 
biografiske læsning ikke kan give svar på alt. 
  
Den strukturalistiske læsning 
En strukturel analyse tager udgangspunkt i, at man undersøger tekstens modsætningspar, deres 
gentagelser og variationer. Dernæst undersøger man personernes indbyrdes relationer i 
aktantmodellen (jf. bilag 1a). Endelig vil man især i arbejdet med eventyr og folkeviser kunne have 
udbytte af at anvende kontraktmodellen (jf. bilag 1b), som anskueliggør tekstens faser gennem 
kontraktoprettelser og kontraktbrud. 
Den strukturelle analyse synliggør narrationsmønstre og omstruktureringen af modsætninger. 
Den strukturalistiske læsning er relevant for projektet, fordi sproget som system er vigtigt for at 
forstå de to romaner – eksempelvis spiller teksternes modsætningspar, personernes indbyrdes 
relationer og tekstens faser enorme roller i begge romaner. 
 
Den psykoanalytiske læsning 
Den psykoanalytiske læsning af romanerne er uundgåelig, eftersom emnet ’at flygte fra sig selv’ er 
til dels psykologisk. Denne læsning er også relevant, fordi psykoanalysen opstod omkring tiden som 
romanerne er skrevet i, dvs. psykoanalysen er vedkommende for romanernes kontekst, og derfor 
også projektets problemformulering. 
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Den læserorienterede læsning 
Den læserorienterede læsning er en væsentlig del af projektet, fordi vi også vil inddrage et nutidigt 
perspektiv på spørgsmålet. Nutiden inddrages her, da vi er et produkt af vores egen tid.  
Forståelse for en tidsperiode 
 
For at kunne forstå og sætte os ind i den historiske periode vi arbejder med, har vi valgt forskellige 
fremgangsmåder. Vi bruger både første- og andenhåndskilder. 
 
Vi har set filmen Das Weiβe Band fra 2009, som er en almindelig spillefilm. I bund og grund er det 
ikke en troværdig kilde, men den kan ud fra en samfundsmæssig analyse alligevel sige meget, da vi 
får dannet os et livagtigt tidsbillede. Vi får et indtryk af, hvordan folk så ud og hvordan det sociale 
liv udfoldede sig. Filmen, som også omhandler en lille landsby og dens beboere, er meget relevant i 
forhold til En flyktning krysser sitt spor, som primært udfolder sig i samme miljø. Det er ikke en 
selvbiografisk film, og den er ikke baseret på virkelige begivenheder, og man kan derfor ikke bruge 
den som eneste kilde til tiden. Fordelen ved film som kilder er, at de har andre muligheder for at 
tegne et billede af tiden, eksempelvis er dette medie især velegnet til at give et indtryk af en 
stemning. Derfor er den et godt supplement til de andre kilder. 
 
Maleriet Geopoliticus Child Watching the Birth of the New Man af Salvador Dalí fra 1943 bruges til 
at give læseren et indtryk af de stemninger og følelser som var gennemgående for 
mellemkrigsårene. Derfor er kilden brugbar på samme måde som filmen er det - begge er 
kunstværker, og kunst er en god kilde til lige præcis stemninger og følelser. Maleriet bruges ikke 
som en kilde til tiden, eftersom det ikke er malet som billede på mellemkrigsårene, men som billede 
på den mere specifikke situation lige inden 2. Verdenskrig brød ud. Selvom maleriet ikke er ment 
fra kunstnerens side som værende et maleri af mellemkrigstiden, så er det ideelt til at give et indtryk 
af tiden, hvis man fortolker det ud fra den idé. 
 
Erindringer som kilder er troværdige i den forstand, at de er blevet skrevet af mennesker som har 
oplevet perioden, de vælger at fortælle om. Fordelen ved erindringer som kilder er, at de er 
førstehåndskilder til, hvordan en person har oplevet noget. Man skal blot være opmærksom på, at 
disse altid vil være subjektive. Hvis man ikke er opmærksom på dette, kan det være en ulempe. Vi 
læser historien gennem forfatterens synspunkt, som skriver den måde han personligt har opfattet og 
oplevet perioden på. Men på den måde kan man også få et indtryk af mentaliteten, som også er et 
vigtigt element til vores forståelse af romanerne. 
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Vi har også valgt at arbejde med akademiske fremstillinger af tiden, for at få en mere faktuelt 
baseret viden om tiden. Fordelen ved disse former for kilder er, at man får nøjagtige navne, datoer, 
tal og begivenheder. Ulempen ved disse kilder er, at det er sværere at danne sig et indtryk af, 
hvordan det egentlig var at leve i den tid, hvordan folk tænkte og hvorfor de opførte sig som de 
gjorde. 
 
Fordi de forskellige kilder hver især har fordele og ulemper, har vi valgt at bruge dem samlet. På 
den måde kan man bedst tilnærme sig et fyldestgørende billede af en historisk periode. Mennesket 
er et produkt af sin tid, derfor er det vigtigt at forstå den tid som hovedpersonerne levede i. 
 
Nietzsches filosofi som analyseredskab 
 
Vi uddrager centrale dimensioner af Nietzsches filosofi, som vi herefter anvender som en 
analysemetode. Dette gør vi ved at bruge nogle af hans begreber, såsom overmennesket, den evige 
genkomst og moral. Ved hjælp af hans filosofi kan vi bedre forstå den problematik de to jeg-
fortællere befinder sig i. 
Nietzsches filosofi er vigtig for projektet, da vi med en forståelse for teorien, bedre kan analysere på 
vores empiri og vi kan dermed komme med et mere kvalificeret svar på vores problemstilling. 
Teorien hjælper os med at se på empirien med andre øjne og den er med til at udvide vores egen 
tankegang omkring emnet, samt giver redskaber til en mere kvalificeret diskussion. 
 
Teori 
 
Hermann Hesse 1877-1962 
 
Den tyske forfatter Hermann Hesse kommer fra en lille by i Sydtyskland. Familien var pietistisk. 
Morens familiemedlemmer havde desuden været missionærer i Østen, og Hesse får også en 
forkærlighed for den orientalske kultur. Familien hørte til i den rige ende af borgerskabet. I en kort 
selvbiografisk note til nobelkomiteen i 1946, skriver han: ”Det var kun med vanskelighed, at jeg 
passede ind i en pietitisk opdragelse, som gik ud på at underkaste og nedbryde den individuelle 
personlighed”. Han trives altså ikke (Forfatterweb, 2010). 
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Hesse har en tidligt udviklet begavelse og vilje, og herudover også en livlig fantasi. Som 12-årig 
kommer han ind på en prestigefyldt kostskole. En dag beslutter han sig for at flygte derfra. Hesse 
starter på latinskole, men kort tid efter dropper han ud pga. ulykkelig kærlighed som munder ud i et 
selvmordsforsøg. I en alder af 16 befinder Hesse sig i en længerevarende nedtur. Efter et stykke tid 
får forældrene sat ham i arbejde på en fabrik. Dette er bestemt ikke noget for Hesse. Han kommer 
dog i bedring og får en lærlingeplads hos en boghandler. Som 20-årig får han en stor læseoplevelse 
af Nietzsches værk Also sprach Zarathustra. Hesse bliver fascineret af Nietzsches overmenneske. 
Han får senere en stilling i en større boghandel, og fra da af begynder psykoanalysen at fange hans 
interesse (Forfatterweb, 2010). 
I Hesses værker er der intet tilovers for borgerligheden eller flokdyr (Forfatterweb, 2010). Hesse 
afskyr alt som kan minde om en form for medlemskab eller gruppetilhørsforhold. Hesses flugt fra 
kostskolen er en central hændelse i hans ungdomsoprør, som præger ham resten af livet. Hesses 
stærke ønske om frihed er kilden til hans modvilje mod autoriteter. Hesses skildringer af 
individualiseringsprocesser og frigørelse kan være én af grundene til, at han især tiltrækker unge 
læsere. I et citat om moral og lydighed siger Hesse: ”Det finnes en dyd, en eneste dyd, som jeg er 
svært glad i. Den heter egenvilje. – Alle de andre dydene som vi leser om i bøker og som vi hører 
om av våre lærere, kan jeg ikke noe særlig med. Man kan nemlig sammenfatte alle de dyder 
menneskene har laget seg, med et eneste uttrykk. Dyden er: lydighet”. Hesse har integritet og lader 
sig ikke kue af nogen (Eriksen, 1992, s.177).  
Hesse giver os, igennem sit forfatterskab, et indblik i Europas historie i det 20. århundrede, men 
ikke blot som en passiv tilskuer. Han arbejder f.eks. for tyske krigsfanger i Frankrig i 1914 og yder 
en stor indsats for tyske immigranter under Hitlers jødeforfølgelse. 
I Hesses romaner støder man gentagne gange på den tyngede heltefigur, der er på evig jagt efter sig 
selv - og gennem breve og politiske skrifter opdager man hurtigt, at Hesses forfatterskab er 
indirekte selvbiografiske fortællinger. Det er først i forbindelse med 1. Verdenskrig, at han opdager 
lydighedens politiske konsekvenser, dvs. at mennesket ikke udøver selvkritik, men bare adlyder 
autoriteter (Eriksen, 1992, s.178). Hesses såkaldte ungdomsoprør følger ham resten af livet. Han er 
altid på individets og fredens side, frem for krigens og menneskemassernes (Eriksen, 1992, s.182). 
I 1916 kommer Hesse i en psykoanalytisk behandling hos en elev af C.G. Jung pga. en psykisk 
krise. Hans læren om psykoanalytiske teorier afspejler sig i den efterfølgende roman Demian (Den 
Store Danske, 2013). Efter 1. Verdenskrig og med Demian fra 1919 begynder Hesses række af mere 
kritiske værker. Hesse skriver aldrig på vegne af andre og dette er en stor del af hans 
tiltrækningskraft. Denne sandfærdighed giver hans værker en enorm værdi. Nogen vil mene, at 
Hesse skriver for enkelt og ligetil, mens andre finder sandheden yderst virkningsfuld (Eriksen, 
1992, s.181). 
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Aksel Sandemose 1899-1965 
 
Aksel Sandemose er døbt Axel Nielsen. Sandemoses far hed Jørgen Nielsen og arbejdede først som 
almindelig arbejdsmand og senere som selvlærd smed (Haavardsholm, 1989, s.17). Moren hed 
Amalie Jacobsen og kom fra Norge. Aksel Sandemose havde otte søskende. Han tog en eksamen 
som vinterlærer fra Staby Vinterlærerseminarium i 1915, og virkede som hjælpelærer i Nykøbing i 
1916 og i Glyngøre i 1917. Han blev aldrig student, men opgav sine studier på Døckers 
Studenterkursus i 1920 (Forfatterweb, 2011). 
Axel Nielsen anmodede om at skifte navn til Axel Rytter i foråret 1921, men fik afslag. Hans farfar 
hed Rytter til efternavn. I april 1921 blev den endelige navneforandring til Aksel Sandemose 
(Haavardsholm, 1989, s.135). Han kunne ikke lide x'et, fordi det mindede ham om et kors, og om 
lillebroderen som døde, da Sandemose var seks år gammel. Det gjorde Aksel Sandemose urolig, 
fordi x'et for ham virkede som om, det var et varsel om død midt i navnet (Haavardsholm, 1989, 
s.9). Sandemose rejste i 1919 sammen med sine forældre og storebroren Bjarne til Norge for at 
besøge nogle slægtninge, og dér så han en mose, som hed Sandermosen. Han forestillede sig at 
Sandemose ville gøre mere indtryk på redaktioner i København end det almindelige ’Nielsen’ 
(Haavardsholm, 1989, s.134). 
Sandemose blev gift med Dagmar Ditlevsen i 1921, og med hende fik han tre børn. Før den 
litterære debut i 1923, prøvede han sig i et utal af beskæftigelser: Som gartner, lærer, 
tømmerhugger, kontoransat og journalist. I 1920'erne opholdt han sig en tid i København 
(Leksikon, u.å.). Aksel Sandemose udgiver sin første bog i 1923, Fortellinger fra Labrador. Dette 
skete først da Johannes V. Jensen hjælper Sandemose, efter fire år, hvor ingen vil udgive hans 
værker (Haavardsholm, 1989, s.362). 
Aksel Sandemose rejste en tid til søs og drog bl.a. til Newfoundland i Canada. I 1930 emigrerede 
Sandemose til Norge, hvorfra hans mor stammede, og skrev snart sine bøger på norsk. Efter at have 
ført en omflakkende og hektisk bytilværelse i mange år, slog han sig i 1950 ned i det 
afsidesliggende Kørkelvik ved Risør i Norge. Dér levede han i de følgende ti år, men brød op da 
han mistede sin ene søn og sin kone (Leksikon, u.å.). 
Inden Sandemose giftede sig med Eva, fik han to børn med Karen Lange, som han ikke længere var 
sammen med i 1943. I 1944 giftede han sig med Eva Borgen efter at have kendt hende i en uge. De 
får et tvillingepar i 1945, Espen og Jørgen, og Sandemose havde på dette tidspunkt syv børn. 
Sønnen Espen dør i 1955, da han er ti år gammel (Haavardsholm, 1989, s.365). Eva Borgen døde af 
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kræft i 1959, og Sandemose giftede sig i 1962 med Hanne Holbæk (Haavardsholm, 1989, s.364). 
Sandemose døde i 1965 efter en forkalkning i venstre halspulsåre to måneder inden. 
I romanen, En sjømann går i land (1931), optræder for første gang figuren Espen Arnakke, 
digterens alter ego. Fortællingen er en historie om Espens modningsproces til en voksen og 
ansvarlig mand, en roman om en nybyggerkoloni i Alberta i Canada og et psykologisk studie i 
mindreværdsfølelse, jalousi og selvhævdelsestrang. Denne roman danner optakt til 
gennembrudsromanen, En flyktning krysser sitt spor (1933), som indeholder den berømte Jantelov. 
En flyktning er forfatterskabets første jeg-fortælling (Forfatterweb, 2011). 
 
C.G. Jung 1875-1961 
 
Psykoterapeuten Carl Gustav Jungs teori har haft stor betydning for eftertiden. 
‘Individuationsprocessen’ er et begreb som Jung indførte i 1921, i forbindelse med den analytiske 
psykologi, som betegnelse for menneskets udviklingsproces, hvor han via analyse af psyken, samt 
fysiske aktiviteter, hjalp sine klienter til at få en følelse af at ’blive sig selv’. Det er en betegnelse 
for den proces, hvorved et menneske både bliver bevidst om sig selv, om sit eget særpræg og 
samtidig accepterer blot at være én blandt andre. 
Den analytiske psykologi beskriver personligheden som bestående af ego, det personligt ubevidste 
og det kollektivt ubevidste. Egoet er udtryk for de bevidste perceptioner, dvs. følelser, tanker, 
erindringer, osv. Det personligt ubevidste er udtryk for de elementer, som har været bevidst, men nu 
er blevet fortrængt. Det kollektivt ubevidste er det fundament, hvorpå den enkeltes personlighed 
hviler. Dertil er der knyttet nogle universelle ubevidste arketyper, som er basis for menneskets 
billed- og symboldannende evne, og de strukturerer tolkningen af menneskets følelsesliv. For Jung 
er det ubevidste ikke kun en del af det enkelte individs fortrængte livshistorie, men det er også 
arketypiske udtryk, som kan variere i forhold til kultur og epoke, men som i deres inderste kerne er 
menneskefælles ( Jung, 1984, s.7). 
Formålet med individuationen er, at mennesket skal finde ind til kernen af dets personlighed. 
Formålet er ikke at fastslå, at man skal blive selvisk. Det er netop karakteristisk ved individer, som 
har gennemgået en individuation, at de er blevet mere sociale og medmenneskelige. ”Individuation 
lukker ikke verden ude, men ind” siger Jung (Lundskov, 1998). 
Selvet er, i den analytiske psykologi, en særlig betegnelse, for hele personlighedens samlede enhed, 
og omfatter både det bevidste og det ubevidste. Jeg’et ses som centrum for bevidstheden, og noget 
man i daglig tale kalder ’at blive bevidst om sig selv’, men er imidlertid ikke det samme, som 
accepten af selvet. 
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Det er ofte midt i livet, at individuationsprocessen kan tage sin begyndelse, f.eks. i forbindelse med 
en midtvejskrise. Det er et langvarigt, aktivt og ikke nødvendigvis behageligt arbejde for personen. 
Grunden til at starte på denne proces, kan være følelsen af at have ’mistet sig selv’, angst og 
forvirring i hverdagen. I løbet af individuationsprocessen, vil personens jeg blive konfronteret med 
nogle af psykens forskellige sider, dem som Jung kalder for arketyper, hvor nogle af de mest brugte 
indenfor psykologien er ‘personaen’, ‘skyggen’, ‘anima’, ‘animus’. 
En måde at arbejde med denne proces kan være et intensivt arbejde med sine drømme. I drømme 
viser arketyperne sig nemlig i symbolsk form og kan derfor give et indblik i ens personlighed. 
Drømmetydning kan være en stor del af arbejdet omkring den personlige udvikling, da man, 
gennem drømmene, kan få adgang til ubevidste holdninger, som man kan arbejde videre med (Jung, 
1960, s.13). 
 
Arketyperne repræsenterer fællesmenneskelige former for handlinger, oplevelser og psyke, og 
derfor kommer de ikke kun til udtryk i personligheden, men kan også fremtræde i kultur, religion, 
drømme, myter, osv. Tre eksempler på sådanne fælles kendte arketyper er ‘den store moder’, ‘den 
åndelige fader’ og ‘helten’. Fordi de er fællesmenneskelige, påstår Jung at disse arketyper kan 
genkendes i de fleste kulturer (Dipsu, 2010). 
 
De mest brugte arketyper indenfor psykologien beskrives nedenfor. 
Persona er individets udadvendte side. Det er den side, som møder omverdenen og de 
forventninger, som eksisterer i forhold til et menneskes opførsel i et samfund. Personaen er en form 
for maske, fordi den afspejler det, man egentlig ikke er, men som man selv og andre tror man er. I 
dagliglivet er det  f.eks. nødvendigt at optræde med en vis form for maske, i forhold til hvor man 
befinder sig, og hvem man er sammen med. Man kan derfor sige, at personaen er personlighedens 
officielle ansigt. 
 
Skyggen er individets dyriske side, som i ubevidst form manifesterer sig i jeg’et. Den kan blive set 
på som den djævelske eller onde side, men den repræsenterer især den side af menneskets natur, 
som er skjult i hverdagen. Tit fremtræder den som det fuldstændigt modsatte af menneskets 
persona. Jung mente, at der også lå positive elementer i skyggesiden, nemlig de kreative, ikke-
konforme sider af personligheden. At udvikle selvet og nå det punkt hvor man kan sige at man har 
fundet sig selv, indebærer således også at acceptere skyggesiderne i personligheden (Madsen, 1980, 
s.197). 
 
Anima er de kvindelige træk i en mands personlighed og repræsenterer i hans ubevidsthed også det 
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billede han bærer i sig af kvindelighed. Den første projektion af mandens anima gælder hans mor og 
senere gennem livet, de kvinder han får følelser for. Anima kommer almindeligvis til udtryk 
gennem drømme i forskellige former. Om mandens anima, skriver Jung: 
 
“Enhver mand bærer i sig et billede af en kvinde, ikke billedet af denne bestemte kvinde, men 
af en bestemt kvinde. Dette billede er i grunden en ubevidst arvemasse fra urtiden, indgraveret 
i det levende system, en 'type', med alle anerækkens erfaringer om det kvindelige væsen, et 
nedslag af samtlige indtryk af kvinden, et nedarvet psykisk tilpasningssystem. Anima er livets 
arketype. Manden behersker livet med sin forstand, men livet lever i ham ved anima” 
(Lundskov, 1998). 
 
Moderen som arketype er fundament for det Jung kalder ‘moderkomplekset’. Moderen er den første 
kvinde, en mand kommer i kontakt med, og kan derfor ikke undgå at spille en bevidst eller ubevidst 
rolle i hans maskulinitet. Det er dog ikke bevist, at moderen nødvendigvis må forårsage udløsningen 
af moderkomplekset. To ekstreme effekter af komplekset kan være homoseksualitet eller Don 
Juanisme, hvor den førstnævnte frastødes af kvinder og den anden ubevidst søger sin mor (eller den 
store moder) i alle kvinder han møder (Jung, 2003, s.20). Moderkomplekset viser sig ikke altid i 
ekstreme tilfælde. 
 
Animus er den mandlige del af kvindens personlighed, så denne arketype er ikke specielt relevant 
for vores romaner, men skal nævnes i den forstand at Anima og Animus hænger sammen og ikke 
kun er noget som eksisterer hos mænd (Jung, 2003, s.24). 
 
Friedrich Nietzsche 1844-1900 
 
Nietzsche var en tysk digter, filolog, filosof og teolog (Lübcke, 2010, s.510). I Nietzsches senere 
forfatterskab proklameres Guds død. Heri ligger en kritik af kristendommen, men også en kritik af 
europæisk kultur i almindelighed. Konsekvensen af Guds død er, ifølge Nietzsche, at forestillingen 
om et universelt perspektiv på moral skal opgives (Lübcke, 2010, s.512). 
 
I Also sprach Zarathustra (1883-1885) introduceres Nietzsches overmenneske for første gang. 
Dette kom senere til at få betydning for legitimering af nazismen og nazistisk propaganda. 
Overmennesket var i den nazistiske terminologi en biologisk set overlegen race, som var mere værd 
både mentalt og kropsligt end andre racer. Det er af de flestes overbevisning, at Nietzsche aldrig 
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havde denne intention med sit overmenneske. Det var først da hans antisemitiske søster, Elisabeth, 
fik et fysisk såvel som litterært overtag på ham, at denne tolkning fandt sted, efter hans 
sammenbrud i 1889 (Thielst, 1997, s.21).  
 
Som tidligere nævnt udbreder Nietzsche sit overmenneske gennem profeten Zarathustra. Selvom 
der i højere grad er tale om en mental kvalitet hos overmennesket, er det ikke en overlegenhed i den 
forstand, at overmennesket er mere intelligent eller spirituelt end andre. Det er et spørgsmål om, at 
overvinde de menneskelige aspekter som ikke lader mennesket blive det det er ”...dvs. overvinde 
afguder, fordomme og falske værdier og gøre sig selv til sin eksistens' og sin menings herre. 
Overmennesket bliver ikke derved en gud, men det menneske, der stemmer overens med sig selv - 
bliver den, han er” (Thielst, 1997, s.219). Overmennesket er altså vævet stramt sammen med 
Nietzsches religiøse afvigelser, men det er ikke kun de religiøse falskheder, overmennesket undgår, 
men alle former for skalkeskjul – f.eks. idealisme. Dette inkluderer også de nyere former for 
regelsæt, der prægede Nietzsches samtid, utillitarismens lykke-jagt og andre af oplysningstidens 
moralbegreber. Overmennesket skal selvstændigt skabe det værdisæt det lever efter og vælge et 
værdisæt, der hverken underspiller eller overspiller dets virkelige person (Thielst, 1997, s.220). 
 
Overmennesket skal, efter Guds proklamerede død, være meningen med livet. Nietzsche er imod 
den standardiserede moral og normaliseringen af moral, og understreger derfor overmenneskets 
amoralske karakter. Dette betyder ikke, at overmennesket skal være ondskabsfuldt, men at det ikke 
tager hensyn til småligheder, når det gælder sin egen udfoldelse. Overmennesket skal omfavne det 
gode og det onde i sit indre, og bruge begge dele som redskaber. Den onde side bryder med den 
standardiserede moral, og dette ser Nietzsche som en god ting (Eriksen, 1992, s.78). Det er ingen 
endegyldig eller universel løsningsmodel, men en personlig og udfordrende proces, som det enkelte 
menneske skal søge at gennemgå.  
 
Nietzsche fremlægger en doktrin om at enhver altid vil genopstå efter døden til evig tid. Nietzsches 
doktrin om evig tilbagevendelse har til formål at trække opmærksomhed væk fra alle andre verdener 
end den vi lever i nu, siden evig tilbagevendelse udelukker muligheden for nogen endelig flugt fra 
den nuværende verden. Doktrinen fungerer også som en afmåling for ens overordnede psykologiske 
styrke og mental sundhed, da Nietzsche tror på, at doktrinen om evig tilbagevendelse er det 
sværeste og hårdeste verdenssyn at bekræfte. Der er nogle forskellige akademiske syn på om 
Nietzsches mening med denne doktrin er at beskrive en seriøs metafysisk lov, eller om han bare 
giver et bud på en måde at fortolke verden, som, hvis man tilegner sig den terapeutisk som en 
psykologisk myte, kan hjælpe os med at blive stærkere. Dette er relevant for spørgsmålet om man 
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kan flygte fra sig selv fordi det tvinger én til at tage stilling til ens liv, hvis man tilegner sig det 
verdenssyn, at der ikke er nogen udvej (Wicks, 2013).   
 
Nietzsche mente, at han som den eneste repræsenterede ‘den store sundhed’. Den europæiske kultur 
som helhed og de fleste andre repræsenterede en sygdom, dvs. en livsform som havde vendt sine 
egne kræfter mod sig selv. Ifølge Nietzsche er sygdom det, som hindrer og hæmmer livsevne og 
livsvilje. Den sygdom, som Nietzsche omtaler, kan meget vel tolkes til at være den alment udbredte 
moral. Nietzsche mente, at de standardiserede og normaliserede målestokke i kulturen var forkerte. 
Med værket Also sprach Zarathustra forudså Nietzsche, at tyskerne ville stemple ham som 
sindssyg, og til dette sagde han, at det ikke var ham der var noget galt med, men deres målestokke 
(Eriksen, 1992, s.21). Nietzsche mener, at normaliteten og standardiseringen, som moralen ønsker 
at oprette, er et overgreb mod menneskets individuelle muligheder. De standardiserede idealer 
virker undertrykkende på mennesket (Eriksen, 1992, s.77). 
Nietzsche er skeptisk overfor den rationelle tænkning, forstanden og fornuften. Han vil udvide 
tænkningens rum. Han er modstander af systemer, som han ikke mener giver plads til det virkelige 
liv og dets virkelige problemer (Eriksen, 1992, s.24). 
 
Nietzsches originalitet består ikke i kritikken af traditionelle værdiforestillinger, men snarere i, at 
han kritiserer idealet om, at trænge om bag illusionerne og finde det virkelige og det endegyldige. 
Begreber såsom ’Gud’, ’sjæl’, ’synd’, ’hinsides’, ’sandhed’ osv. er ikke vigtige for Nietzsche, da de 
ifølge ham, ikke findes (Eriksen 1992, s.16). Der findes kun øjeblikket. Nietzsche drømmer om det 
fyldte øjeblik. Hans ideal er, at man skal omfavne øjeblikket uden eskapisme, uden at flygte 
fremover i håbet eller tilbage i længsel efter det, der har været (Eriksen, 1992, s.75). 
 
Nietzsche mener altså ikke, at der findes en universel, almengyldig moral, moral vil altid være 
perspektivistisk. Det ideale menneske er overmennesket, som selvstændigt sætter sine egne værdier 
og ikke undertrykker eller forfalsker sig selv. Overmennesket formår at omfavne øjeblikket. Ifølge 
Nietzsche findes der hverken en gud eller en givet sandhed at søge efter. 
 
Samtiden 
 
For at forstå de to hovedpersoners handlinger til fulde, er det relevant at have kendskab til den tid 
de levede i. Til belysning af denne tid fungerer forfatterne, samt Nietzsche og Jung, automatisk som 
repræsentanter, da de med deres tekster og teorier havde indflydelse på samtiden. Samtidig er 
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værkerne i sig selv udtryk for tiden, da de er skabt på denne tid, og endda til en vis grad er udgivet 
som erindringsromaner.  
Hesse skriver Demian halvvejs igennem 1. Verdenskrig, i 1916, og den udkommer kort efter 
krigens afslutning i 1919. Sandemose skriver formodentlig En flyktning, i slut 20'erne/start 30'erne. 
Den udkommer i mellemkrigstiden, samme år som Hitler kommer til magten i Tyskland i 1933 
(Fibiger og Lütken, 2003, s.289). I begge tilfælde befinder vi os i perioden mellem starten af det 20. 
århundrede og 2. Verdenskrig. Denne periode er en tid med enorme ændringer og skift i samfundet, 
både politisk, kulturelt og mentalt. 
 
Enhver tidsperiode, altså afgrænsning af tid, er skabt af mennesker, som en hjælp til at forstå 
historien. Historiske perioder er afgrænset af mennesker, de er ikke isolerede størrelser. Derfor kan 
man ikke forstå den årrække, man har valgt at kigge på, uden også at se på hvad der leder op til 
denne tidsperiode. I mellemkrigstidens tilfælde, kan der ligeledes forklares nogle tendenser ved at 
inddrage stemningen i slutningen af 1800-tallet.  
Stefan Zweig beskriver i erindringsromanen, Verden af i går, det omfattende opsving der prægede 
samfundet inden 1. Verdenskrig: Teknikken blomstrede; elektricitet, telefoner og  rørlægning blev 
udbredt. Nye fantastiske transportmidler udvikledes. Mennesket dyrkede sig selv fysisk og kroppen 
blev sundere og stærkere. Politisk set fik individet flere rettigheder og fattigdom formindskedes 
(Zweig, 2002, s.13). Opsvinget medførte desuden en tanke om, at mennesket udviklingsmæssigt 
også var på sit højeste, og Zweig omtaler denne ’indbildskhed’ (Zweig, 2002, s.12) som et farligt og 
skæbnesvangert overmod som kun kunne efterfølges af katastrofen. Man gik ud fra, at teknologien 
automatisk medførte værdier som moral og tolerance, og at mennesket var et særdeles højtstående 
væsen. 1. Verdenskrig blev, ifølge Zweig, et uigenkaldeligt bevis på denne fejlslutning. 
 
Zweig beskriver også en gennemgående og skadelig underkendelse af ungdommen, som overordnet 
set lod sig undertrykke af autoritetstro. Eventuelle nye indskydelser fik ikke lov til at gøre 
indflydelse på de forældede systemer: 
 
”Østrig var en gammel Stat, behersket af en gammel Kejser og regeret af gamle Ministre, en 
Stat uden Ambitioner og med det ene Haab: at den ved at afværge alle radikale Ændringer 
kunde hævde sig ubeskadiget i det europæiske Rum: Ungdommen, der jo altid instinktivt 
ønsker hurtige og radikale Forandringer, regnedes altsaa for et betænkeligt Element, der saa 
længe som muligt måtte holdes ude eller nede” (Zweig, 2002, s.37). 
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Denne undertrykkelse af ungdommen var gennemgående på alle planer, i institutionerne, kulturen 
og intellektuelt set. Det tog størstedelen af livet at blive respekteret som samfundsborger, en sej 
kamp som måtte kæmpes under modstand fra de ældre (Zweig, 2002, s.37). Denne tendens bundede 
i et ønske om, at vedligeholde den tryghed, der herskede inden 1. Verdenskrig. Europæeren anså sig 
selv som værende et højst intelligent, moralsk og veludviklet menneske, der ikke lod sig kue af 
nyere tids indskud. Ungdommen havde en særlig autoritetstro, som i højere og højere grad blev 
opløst. 
Dette kunne allerede mærkes i starten af det 20. århundrede, men blev dog særligt tydeligt i 
mellemkrigsårene, hvor man kunne udtrykke sig friere og mere uafhængigt af flere regulerende 
normer. 
 
I Krestens breve og dagbøger (Christensen, 2012) ser vi samme pligtkultur. Nordslesvigeren 
Kresten bliver under 1. Verdenskrig indkaldt til kamp for Tyskland, og føjer loyalt mobiliseringen, 
selvom det ikke er i hans interesse. Det er der flere grunde til, og én af dem var de pligtfølelser, som 
herskede dengang. Der herskede en almen konsensus om, at man handlede efter autoriteternes 
påbud. Denne tendens var gennemgående - om autoriteten så var faderen, præsten eller ministeren, 
fulgte man deres ord. 
Efter 1. Verdenskrig, da hele verden var blevet vendt på hovedet, havde ungdommen endelig en 
chance for at gøre et indtryk: ”Efterkrigstidens unge vendte sig med et Ryk bort fra alt det hidtil 
gyldige: de vendte Ryggen til al Tradition, fast besluttede paa at tage deres Skæbne i deres egne 
Hænder, emancipere sig fra al Fortid og springe direkte ind i Fremtiden” (Zweig, 2002, s.259). 
1. Verdenskrigs chok og ødelæggelser var ovre og mens de tidligere normer endnu ikke havde 
fundet deres plads i den nye verden, var der en mulighed for at ændre på tingene. 
 
I kunsten skinner denne revolutionslyst igennem, og en del ekspressionistiske ismer opstår under 1. 
Verdenskrig og bliver gængse i 20’erne. Kubisme, futurisme og surrealisme er nogle eksempler, 
hvorigennem de sidste årtiers chokerende hændelser skildres i kunsten med færre tekniske regler og 
med mindre hensyntagen til tabuer (Fibiger og Lütken, 2003, s.260).  
Sandemose og Hesse er begge eksempler på kunstnere der levede på denne tid, som søger at bryde 
med de gammeldags regler indenfor kunsten og skabe noget nyt. For Hesse fremstår dette udtryk 
dog mindre ekstremt, og er i højere grad revolutionerende mht. hans syn på spiritualitet og søgen på 
selverkendelse. 
Paul Klee beskriver i sit foredrag fra 1924 moderne kunst, og nævner bl.a. reaktionen på den 
moderne kunstner, som ikke gik op i at afbilde virkeligheden i kunsten, på samme måde som 
tidligere kunstnere. Han skriver, at “... netop kunstneren vil man som regel nægte disse kunstnerisk 
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nødvendige afvigelser fra forbillederne! Man er endda i sin iver gået så vidt som at beskylde ham 
for afmagt eller bevidst forfalskning” (Klee, 1964, s.9). Han beskriver en reaktion på moderne 
kunst, som tyder på, at der skete store omvæltninger i kunsten og dermed også tænkemåder i denne 
tid. Paul Klee nævner også impressionisterne som de moderne kunstneres antipoder (Klee, 1964 
s.26). Det siger også noget om, at der skete en afgørende omvæltning i de kunstneriske tendenser. 
Der skete et skift fra at afbilde virkeligheden, som man så den, så nøje som muligt, til at afbilde det, 
man oplevede så nøje som muligt. Impressionisternes fokus på indtryk fra verden blev overtaget af 
ekspressionisternes fokus på kunstnerens udtryk af hvordan verden opleves. Denne tendens kunne 
ses allerede ved de førnævnte ismers opståen i starten af 1900-tallet.  
 
Zweig omtaler den tidlige efterkrigstid med dets mange provokerende reaktioner på krigen, som en 
overdreven og nærmest excentrisk tilgang til alle livets tidligere normer. Kvinder klippede håret 
kort, og mænd barberede skægget for at fremstå mere feminine. Homoseksualitet dyrkedes i det 
åbne, (Zweig antyder at det i højere grad er af provokerende årsager end af seksuel orientering). 
Ændringerne kunne desuden ses i dansekulturen, der fra at dyrke den klassiske vals, nu fik 
indflydelse fra ”negroide Kreationer” (Zweig, 2002, s.259)  Børn og unge fik mere at skulle have 
sagt. Overalt kunne ændringerne spores, fra åbenlyse udtryksformer som mode og arkitektur, til 
detaljer såsom grammatiske regler (Zweig, 2002, s.259). Denne ekstreme provokation løjede ifølge 
Zweig dog af efter noget tid, men faldt aldrig tilbage til forholdene fra før krigen (Zweig, 2002, 
s.262). 
 
Politisk set er der også oprørske tendenser på spil i mellemkrigstiden, ”Hvor grænserne mellem 
kunst og politik på mange områder helt viskes ud” (Fibiger og Lütken, 2003, s.260). 
I det politiske henseende ses den mere yderliggående tendens også i Europa. Zweig nævner 
kommunismen og fascismens fremkomster som overdrevne politiske træk, der får mere vind i 
sejlene end tidligere. Han anser det bl.a. for at være en reaktion på de ældre generationers fiasko, 
som krigen efterfulgte (Zweig, 2002, s.261). Fascismen bliver en ledende styreform i Italien i 1922, 
og spiller senere en rolle i den spanske borgerkrig (Fibiger og Lütken, 2003, s.284). Nazismen 
kommer frygteligt igen med Hitlers kup i 1933. Dette overmodne ønske om fornyelse påvirker i 
højere eller mindre grad det meste af Europa, hvor partierne på den ydre højrefløj nu er trætte af 
demokratiets langsommelige fremgangsmåde (Fibiger og Lütken, 2003, s.288). Dette, sammen med 
andre faktorer, kulminerer i Tysklands krigserklæringer i slutningen af 30’erne. 
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Ikke kun på de ydre sider af mennesket kunne revolutionen mærkes. Sindelaget og de tankemæssige 
traditioner havde igennem det 19. århundrede ændret sig, f.eks. religiøse tilhørsforhold, moral og 
selverkendelse. 
Det 19. århundrede var under indflydelse af en del revolutionerende tankegange, også fra tidligere 
tid. Oplysningstidens moralbegreber og darwinisme var bl.a. med til at bore huller i 
kristendommens fasttømrede tag i europæerne. De naturvidenskabelige love kommer til yderligere 
at underminere religionens rolle for det enkelte menneske, da de byder på forklaringer på jordens 
oprindelse der ikke indeholder en gud (Høiris og Ledet, 2009, s.12). 
Individet var midt i denne omrokering af værdier. I kølvandet på de ophævede normer og 
nyindførelsen af den enkeltes rettigheder, skulle individet genskabe sig selv og dennes plads i 
samfundet. Mindskningen af den religiøse påvirkning medførte, at individet selv fik ansvaret for sit 
eget liv, og ikke længere kunne skjule sig bag Guds påbud og løfter. Der var sået tvivl om 
menneskets absolutte hellighed og dermed selve livets mening. Der blev pointeret videnskabelige 
beviser på menneskets afstamning fra dyrene, inklusiv fremlagt teorier for at mennesket 
psykologisk lignede dyrene mere end forudindtaget (Høiris og Ledet, 2009, s.13). 
Samfundsmæssigt havde de undertrykte masser fået mere frihed og flere rettigheder, samt fået en 
større adgang til viden, via forbedring af skolesystemer og udbredelse af medierne (Høiris og Ledet, 
2009, s.59). Ekspressionistiske kunstformer vinder frem, da det bliver ekstra tydeligt at verden, er 
en ustabil størrelse der ikke kan skildres objektivt. 
Denne frigørelse af individet havde både fordele og ulemper, da det både satte det frigjorte 
menneske i en situation med uanede muligheder og samtidig indførte uigenkaldelig tvivl og 
frustrationer. I Demian og En flyktning ser vi denne frustration i forbindelse med hovedpersonernes 
selvforståelse og flugten fra denne. 
 
Das Weiβe Band - 2009 
 
Das Weiβe Band er en historisk film, vi har valgt at se for at kunne danne os et billede af verden i 
starten af det 19. århundrede. Flere temaer som dukker op i romanerne, kan man også få øje på i 
filmen. 
Historien starter ud med en væltet hest, en scene som vi finder både i vores romaner, men også i 
Nietzsches livshistorie. Symbolikken i den væltede hest kan forstås som starten på et vendepunkt i 
det fredelige landsbyliv, vi bliver introduceret til. På et mere generelt plan, symboliserer hestens 
fald også det landlige livs fald og kan ses som begyndelsen på industrialisering. 
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Selve filmen er i sort/hvid, hvilket giver mening da man vil sætte tilskueren helt ind i tiden. Men 
man kunne også forestille sig, at der også lå en symbolik ift. det gode og det onde i dette valg, da 
nogle scener bliver vist som helt mørke med meget kontrast og andre med et blændende hvidt lys i 
forhold til hvad personerne foretager sig. Man føler både i filmen og i romanerne, at spørgsmålet 
om det gode og det onde optager karakterernes sind og handlinger. 
Barnet har også en fremtrædende plads i filmen. Flere gange når børnene er i fokus i en scene, 
bliver de filmet i deres egen højde, og man kan derfor kun se den nederste del af de voksne omkring 
dem. Det er en alment udbredt opfattelse at barndommen er den lykkeligste og mest uskyldige tid i 
et menneskeliv. I strid med denne opfattelse, giver både Demian, En flyktning og Das Weiβe Band 
en følelse af, at barndommen langt fra er en nem periode, og at barnet ikke er et uskyldigt væsen. 
Gennem filmen sker der en masse ulykker og katastrofer, som man kunne tænke sig en psykisk syg 
landsbybeboer går rundt og forårsager. Men jo længere man kommer ind i historien og lærer de 
forskellige personer at kende, ender man med god grund til at mene at landsbyens børn står bag det 
hele. Vi forstår dog at børnene ikke er en flok unger med psykopatiske tendenser, men individer 
som lever i en svær tid. Gennem deres forældres opdragelse, autoritet og sanktioner får de at vide, 
hvad der er rigtigt og forkert. Men som vi også erfarer i romanerne, kan man ikke fastsætte, hvad 
der er godt og ondt. Et menneske må selv finde frem til sine egne svar. I filmen får børnene ikke lov 
til dette og reagerer derfor med vold. 
 
Geopoliticus Child Watching the Birth of the New Man -1943 
(jf. forside) 
 
Salvador Dalí hører til blandt de mest berømte surrealister. Dette billede er færdiggjort i 1943, og er 
således tidsmæssigt ikke skabt indenfor den tidligere omtalte periode fra slut 1800-tallet til 2. 
Verdenskrigs begyndelse. Dalís intention med billedet indebar sandsynligvis mere politiske 
tolkninger, der har forbindelse til 2. Verdenskrig, og er derfor skabt i en anden sammenhæng, end 
den, vi bruger maleriet i. Vi mener dog alligevel, at værket rummer den stemning, der herskede ved 
overgangen af det nye århundrede. 
De surrealistiske træk er i sig selv sigende for mellemkrigsårene, hvor man indenfor kunsten 
benyttede sig af ekspressionistiske yderliggående ismer, for at skildre den stemning, der herskede i 
opbruddets tid. 
Barnets skygge er længere end den voksnes på billedet, på trods af, at den voksne tydeligvis er 
højere. Dette kunne symbolisere, at ungdommen efter 1. Verdenskrig begyndte at have den største 
indflydelse i samfundet. Efter den første store verdenskrig vendte ungdommen sig mod de ældre 
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normer, og skabte sig egne nye. Barnet selv klynger sig til den voksnes ben, og kigger skræmt på 
den nye verden, hvilket kunne illustrere, at barnet muligvis ikke var opgaven moden. Dette kan man 
udlede af de ekstreme bevægelser, der fandt sted, som nogle gange virkede til udelukkende at bunde 
i et oprør, i stedet for et velbegrundet rationale. 
Den voksne har et dystert antræk, og fremstår afmagret og gammel. Den har et blad for kønsdelene, 
hvilket skaber associationer til Edens Have og syndefaldsmyten. Det giver fornemmelser af, at 
faldet af den gamle verden også inkluderer en afstandtagen til religion, og at mennesket synder. 
Der er en tydelig sammenhæng mellem den gentagne figur, fuglen der bryder ud af ægget i Demian, 
og det nøgne menneske, der bryder ud af ægget på Geopoliticus Child Watching the Birth of the 
new Man. I Demian repræsenterer fuglen og ægget viljen til at frigøre sig fra den gamle verden. En 
verden der må knuses ved denne handling, ligesom et æg må knuses ved en fødsel. Sinclair omtaler 
til tider selv ægget som ’verdenen’ og han er selv fuglen, der må kæmpe sig vej ud (Hesse, 1970, 
s.93). Men dette kan også fungere i overført betydning som individets frigørelse fra de gamle 
normer. Selve udbruddet fra den gamle verden forekommer ikke let. Mennesket sparker og må 
bruge musklerne, og der flyder blod ud. Blodet kunne desuden repræsentere døden direkte via 1. 
Verdenskrigs massedrab, der var med til at sætte gang i den gamle verdens sammenbrud. I 
baggrunden ses enten en solopgang eller en solnedgang, og kan ud fra vores tolkning fungere som 
begge dele. Enten som oprindelsen på den nye tid eller som den gamle verdens forfald. 
 
Analyse 
 
Den biografisk læsning 
 
Her følger en tydeliggørelse af den sammenhæng, der er mellem forfatternes liv og de to værker. 
I forordet til Demian står der, at Hesse ikke ønskede sit navn på romanen, og udgav den derfor først 
under pseudonymet ’Sinclair’. Dette kan være et tegn på, at forfatteren identificerer sig med sin 
hovedperson. Fortælleren skriver også på en måde, så romanen virker selvbiografisk. Man kan 
derfor under læsningen nemt komme til at tænke på forfatteren bag værket, især når man ved, at 
man i Hesses romaner ofte støder på den plagede heltelignende figur, som er på evig jagt efter sig 
selv. Samtidig ved man i dag fra breve og politiske skrifter, at Hesses forfatterskab består af 
indirekte selvbiografiske fortællinger. 
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I et interview fra 1987 siger den 87-årige Anna Paris, Sandemoses yngste søster, at halvdelen af det, 
som står i En flyktning er sandt (Haavardsholm, 1989, s.12). Den yngste søster har været en stor del 
af Sandemoses barndom, og er derfor en antageligt troværdig kilde til denne. Det kan derfor 
konkluderes, at der sandsynligvis er hentet inspiration til romanen i Sandemoses eget liv. 
Derudover har Sandemose skrevet et notat engang i 1930’erne, som tyder på, at der er en kobling 
mellem hans eget liv og Espen Arnakkes liv: “Fader-Vilhelm Arnakke, Aksel-Espen, Anna-Agnes” 
(Haavardsholm, 1989, s.58). Navnene inden bindestregerne er personer, som optræder i 
Sandemoses eget liv, og navnene efter bindestregerne er karakterer i En flyktning. Det må her 
formodes, at Sandemose har set en forbindelse mellem de virkelige personer og de fiktive 
karakterer, som han har skabt, da han tog denne note. 
Det er også muligt at argumentere for, at den såkaldte Jantelov er et udtryk for en tendens i den tid 
En flyktning er skrevet i. Den danske journalist Poul Erik Søe, som er opvokset i Nykøbing Mors 
tidligt i 1940’erne, bidrager med en god grund til at se Janteloven som et virkeligt fænomen: “Så 
gik jeg selv hen på biblioteket. Hans bøger var der. Hist og her havde perfide borgere skrevet i 
parentes hvem denne og hin person i bogen virkelig var” (Haavardsholm, 1989, s.41). Dette betyder 
ikke nødvendigvis, at Sandemose selv så denne sammenhæng, men det giver en idé om, at det er 
muligt at foretage sammenligningen, og at mennesker som selv levede i byen og kendte borgerne i 
den, endda selv foretog en sammenligning. En anden grund til at se Janteloven, som noget, der har 
fyldt i forfatterens eget liv, er hans egen beskrivelse af forholdet mellem Jante og Nykøbing Mors. 
Her siger han, at omgivelserne i Jante er de samme som i Nykøbing Mors, mens personerne i Jante 
ligeså godt kunne have været hentet fra Ribe eller Arendal (Haavardsholm, 1989, s.41). Selvom 
denne udtalelse af Sandemose siger noget om, at personerne ikke ligner borgerne i Nykøbing Mors, 
så siger det stadig noget om, at de ligeså godt kunne ligne borgere fra andre byer. Derfor er det ikke 
udelukket, at Janteloven kunne være hentet fra Nykøbing Mors, såvel som Ribe og Arendal. Det der 
kan udledes af dette er, at Janteloven ikke er bundet til en bestemt by, men noget som eksisterer 
flere steder. Dog er det stadig et fænomen, som er blevet oplevet i en særlig tidsperiode, som 
romanen er skrevet i, og må derfor også siges at give udtryk for denne tidsperiode. Selvom der her 
er blevet argumenteret for, at jantekulturen eksisterede i mellemkrigsårene, udelukker det ikke, at 
Janteloven, eller noget lignende, stadig eksisterer i dag eller i andre tidsperioder. 
 
Der findes også en direkte lighed mellem begge forfattere og deres hovedpersoners opvækst. Både 
Hesse og Sinclair er del af borgerskabet. “Som latinskoleelev og overklassesøn...” (Hesse, 1970, 
s.14). 
Hesse havde pietistiske forældre. I Demian kan man ikke bevise at Sinclairs forældre også var det, 
men de er stærkt kristne, og man kan se, at religionen spillede en vigtig rolle i hjemmet: “I denne 
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verden fandtes lige linier og veje, der førte ind i fremtiden, der gaves pligt og skyld, dårlig 
samvittighed og bod, fortvivlelse og gode fortsætter, kærlighed og tilbedelse, bibelord og visdom” 
(Hesse, 1970, s.7). 
Både Hesse og Sinclair gik på latinskole i deres barndom. Hesse som 16-årig og Sinclair i en alder 
af 10. Som 12-årig kommer Hesse ind på en prestigefyldt kostskole. Sinclair bliver også sendt på 
kristen kostskole, dog et par år efter Hesse. I en alder af 16 befinder Hesse sig i en længerevarende 
nedtur. Det samme sker for Sinclair, som tyer til alkoholen. 
I 1916 kommer Hesse i en psykoanalytisk behandling hos en elev af Jung, Joseph Lang, pga. en 
psykisk krise. I Demian møder Sinclair orgelspilleren Pistorius efter sin egen psykiske krise, og 
deres venskab går ud på at sidde hos Pistorius foran ilden i hans kamin og snakke. Pistorius’ 
hjælpende rolle kan derfor kobles sammen med Joseph Langs terapeutiske rolle for Hesse. 
 
Sandemose og Espen var begge proletarbørn. Sandemose havde en stor søskendeflok, men som 
Espen havde han også et tættere forhold til lillesøsteren, og begge havde en lillebror som døde i en 
meget ung alder. Faderen i begge personers liv fremstår som en hårdtarbejdende 
arbejderintellektuel, som ikke drak og var god og retfærdig mod sin familie: “en proletar som aldrig 
drikker, som aldrig lægger hånd på kone og børn, en mild og klog og streng og vis mand...” 
(Haavardsholm, 1989, s.35). 
Ydermere er der også dele af handlingen i romanen, som kan sammenlignes med begivenheder i 
Sandemoses liv, som eksempelvis trekantsdramaet mellem karaktererne Espen, John Wakefield og 
Eva. Da Sandemose vendte tilbage til Morsø i 1917 som 18-årig, blev han forelsket i en pige ved 
navn Anna. En anden fra Nykøbing Mors, Klaus, ender dog med at snuppe Anna for næsen af 
Sandemose. Bagefter dør Klaus under den tyfus-epidemi, som tog livet af mange Nykøbing-boere. 
Sandemose har muligvis følt dårlig samvittighed, selvom det sikkert er umuligt, at han kan have 
båret en del af skylden for Klaus’ død. Den dårlige samvittighed kunne skyldes de jalousifølelser og 
den hævngærrighed, han oplevede i forbindelse med Klaus og Evas forhold inden Klaus’ død. I 
trekantsdramaet i En flyktning dør John Wakefield også, efter at have fået Eva, og Espen får derefter 
dårlig samvittighed. Forskellen er her, at det er Espen, som har slået John Wakefield ihjel. 
 
Man kan se ligheder mellem de dele af forfatternes tankegange, som kommer til udtryk i 
romanerne. F.eks. er Hesse tilhænger af Nietzsches overmenneske, som er amoralsk ift. 
kristendommen, hvilket ikke er en dårlig ting, men er med til at udvikle mennesket. Gennem 
romanen har Sinclair til tider kainsmærket i panden. Kain er amoralsk, men fremstilles ikke som 
ond i Hesses roman. Derimod er dem, som bærer og kan se kainsmærket betegnet som særlige. 
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Sinclair, Demian og Eva kan se mærket. Det kan de, fordi de heller ikke følger en givet moral, men 
selv finder ud af, hvilken vej de vil gå i livet. 
Endvidere bliver Sinclair også fascineret af Nietzsche: “Med ham levede jeg, følte hans sjæls 
ensomhed, vejrede skæbnen, som uophørligt drev ham, led med ham, og var taknemmelig over, at 
der havde levet et menneske, der havde vandret sin vej så ubøjeligt” (Hesse, 1970, s.134). 
”Den, der er for magelig til selv at tænke og til at være sin egen dommer, han retter sig efter alle 
forbud, hvor de nu engang er” (Hesse, 1970, s.89).  Det er nemt at følge love og regler, men sværere 
at følge sine egne værdier. Hesse er også kendt for ikke at mene, at man bare skal adlyde regler 
uden at reflektere over dem. Han siger, at man skal lytte til sin egenvilje. Det er tilmed den samme 
holdning som Nietzsche giver udtryk for, og den konklusion som Sinclair kommer frem til, når han 
indser, at hvis man vil opnå noget, kan man også gøre det ved at tro på det. Man skal bare bruge de 
rigtige elementer af sin personlighed (Hesse, 1970, s.108). 
I et citat om lydighed og egenvilje siger Hesse:  
 
”Det finnes en dyd, en eneste dyd, som jeg er svært glad i. Den heter egenvilje. – Alle de 
andre dydene som vi leser om i bøker og som vi hører om av våre lærere, kan jeg ikke noe 
særlig med. Man kan nemlig sammenfatte alle de dyder menneskene har laget seg, med et 
eneste uttrykk. Dyden er: lydighet” (Eriksen, 1992, s.177). 
 
Vi mener, ligesom Eriksen, at Hesse har integritet og ikke lader sig kue af nogen. Citatet viser 
tydeligt Hesses personlige inspiration af Nietzsche, idet Hesse også dyrker den opgave, det er, at 
finde sine egne værdier, i stedet for bare at følge strømmen. Her kan vi se, at inspirationen af 
Nietzsche ikke kun ses i hans værk Demian, men også i hans personlige liv. 
 
Et andet eksempel på ligheder er de ustabile perioder, som Hesse og Sandemose har været igennem.  
Både forfatteren og fortælleren af Demian har været igennem en psykisk krise, som har ført dem til 
at tænke på selvmord, begge i en alder af omkring 16. 
Sandemose og Espen har også haft selvmord i tankerne: “... jeg tenkte jo bestandig på selvmord og 
[...] Jeg trodde forresten dengang at jeg ville bli et meget vakkert lik” (Sandemose, 1933, s.141). 
Sandemose skriver i et brev til en ven: “Det er for jævli at jeg ikke begikk selvmord i 1934, slik 
som meningen var i mange år” (Haavardsholm, 1989, s.220). 
 
Der er mange eksempler på ligheder mellem Hesse og Sinclair, og Sandemose og Espen, og man 
kan derfor komme frem til den konklusion, at der er en direkte sammenhæng mellem forfatternes liv 
og værk. Læserens forståelse for spørgsmålet om at flygte fra sig selv i bøgerne, ligger meget tæt op 
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ad forfatternes forståelse for det spørgsmål. Derfor må man forstå forfatternes liv, for at forstå 
hvordan de ser på det spørgsmål. Når man ser på alle de sammenfald, der er mellem forfatterne og 
jeg-fortællerne, indser man, at problemstillingen om at flygte fra sig selv ikke er ren og skær 
opdigtning, men at det er en problematik, som virkelige mennesker oplevede i den tidsperiode. 
 
Den  nykritiske læsning  
 
Under den nykritiske læsning ses værket som en selvberoende enhed. Under denne læsning har vi 
valgt primært at fokusere på analysen af fortællerne, da vi finder denne mest relevant for projektet 
(Fibiger og Lütken, 2003, s.17) (Danskfaget, u.å.). 
 
I Hesses roman Demian har vi at gøre med en jeg-fortæller. Jeg-fortælleren, Sinclair, er yderst 
troværdig i fortællingen om sit liv, da han er ærlig og dybdegående, når det kommer til hans 
personlige tanker og erfaringer. Dog kan man som læser blive usikker på, om hans fortælling er 
repræsentativ, i forhold til hvordan resten af karaktererne oplever verden. F.eks. når han fortæller 
om sit maleri, som først ligner Beatrice, så Demian, ham selv og sidenhen Demians mor. Da vi som 
sådan ikke er interesseret i hvad der er virkeligt for andre karakterer og hvad der ikke er, men 
snarere Sinclairs livsopfattelse og livserfaring, så anskuer vi ham til at være en troværdig fortæller. 
Sinclairs synsvinkel er i høj grad bygget på et indvendigt syn, da han beskriver sine tanker og 
følelser. Dette findes der et utal af eksempler på, her har vi et eksempel på en ærlig erkendelse i 
forbindelse med en bibelsk historie: “Her i korsfæstelseshistorien havde jeg troet at være ganske 
hjemme og så nu først, hvor lidet personligt, med hvor ringe forestillingskraft og fantasi jeg havde 
hørt og læst den” (Hesse, 1970, s.63). Dette giver en fornemmelse af ærlighed, fordi Sinclair her 
også fortæller om noget, som man måske nødigt vil indrømme. Dvs. han fortæller ikke kun de 
sandheder som er nemme og belejlige. Effekten af denne form for fortæller er identifikation.  
Den samme type fortæller finder vi i Sandemoses En flyktning. Dvs. en jeg-fortæller med 
indvendigt syn. Læseren fatter også sympati for jeg-fortælleren, Espen, pga. hans ærlige fremstilling 
af sine tanker og betragtninger. Som læser får man sympati for jeg-fortællerne og man sætter sig i 
fortællernes sted, i høj grad fordi man kun får jeg-fortællerens synspunkt. 
 
Begge værker har en interessant prolog, hvor fortælleren forklarer, hvorfor det har været nødvendigt 
at fortælle læseren sin historie. Fortællingerne stammer primært fra deres barndom og ungdom. 
Begge værker har da også lignende undertitler: Demians undertitel er Fortællingen om Emil 
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Sinclairs ungdom og En Flyktning har undertitlen Fortellingen om en morders barndom. Værkerne 
er begge romaner, men fremstilles som erindringer. 
 
Jeg-fortælleren i Demian beretter i prologen, at alle menneskeliv er unikke og af stor værdi. Dog er 
der kun få der formår, som fortælleren beskriver det, at blive mere end en frø eller en myre. Motivet 
bag Sinclairs fortælling er derfor at blive et helt menneske og vejen hertil er via en ransagelse af sin 
livshistorie, derved kan Sinclair forstå sig selv og i sidste instans virkelig formå at lytte til de 
tilskyndelser, som kommer fra hans virkelige jeg: “Jeg ville jo intet, kun forsøge at leve det, der af 
sig selv ville frem i mig. Hvorfor var det så uhyre svært?” (Hesse, 1970, s.5). Herfra kan man 
uddrage, at Sinclairs grundfilosofi er, at man skal være et helt menneske, vejen hertil indebærer en 
grundig ransagelse af sit indre, for derved at lære at lytte til sine impulser. 
Motivet bag Espens fortælling er at finde ud af, hvorfor han slog en mand ihjel. For at finde ud af 
dette, kigger Espen tilbage på, hvad der fører ham til at begå drab. Espens grundfilosofi er, at man 
kan komme til at handle ekstremt destruktivt, hvis man ikke lærer sig selv at kende. Hvis ikke man 
kan forstå og acceptere de mørke sider af sig selv, vil man måske gøre alt for at slette dem, selv hvis 
det indebærer mord. Dette sigende citat stammer fra Demian, men passer samtidig på Espen: “Når 
vi hader et menneske, så hader vi i hans billede noget, der bor i os selv. Hvad der ikke bor i os selv, 
det ophidser os ikke” (Hesse, 1970, s.115). Dette citat viser os også, at man kan drage paralleller 
mellem de to romaners grundfilosofier.  
 
Romanerne fokuserer på barndommen og ungdommen, og omhandler samtidig emnet ’at flygte fra 
sig selv’, hvilket for os indikerer, at disse faser er yderst vigtige, når man skal se på, hvorfor man 
flygter fra sig selv. Vi anser jeg-fortællerne for troværdige, da de fremtræder yderst ærlige, når det 
kommer til deres personlige tanker og erindringer. Dette er en meget essentiel iagttagelse, eftersom 
det ville være umuligt for fortællerne at finde sig selv, hvis de ikke var ærlige overfor sig selv. I 
denne læsning fokuserer man på jeg-fortællernes grundfilosofier, og her tydeliggøres romanernes 
lighed, på spørgsmålet om man kan flygte fra sig selv.  
 
Den strukturalistiske læsning 
 
Kigger man på romanerne med strukturalistiske briller på, vil man kunne finde mange centrale 
modsætningspar, som giver et billede, af et strukturelt forløb i Sandemoses roman. Nogle eksempler 
på dem er barndom-voksenliv, liv-død, flygte-finde, zoologi-teologi, himmel-helvede, Lucifer-
Jesus, drikkeri-afholdenhed, religiøs- ikke-religiøs, undertrykkelse-oprør og kollektivitet-
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individualitet. Modsætningsparrene er centrale temaer, som går igen igennem hele romanen. 
Temaerne er knyttede til tekstens struktur, og viser derfor også forskellige faser i historien (Fibiger 
og Lütken, 2003, s.20). Barndommen fylder det meste af En flyktning, mens voksenlivet kan ses 
som værende den nutid, som fortælleren skriver i. På den måde er voksenlivet også den del af 
Espens liv, som hører under hans forsøg på at forklare mordet. Den frigørelse der ligger i dette for 
fortælleren, virker til at være en form for afklaring eller udvikling, og det kunne passe til 
voksenlivet som fase. Døden spiller en central rolle for denne udvikling, også fordi Espen efter han 
har slået ihjel, og altså har været i nærkontakt med døden, får en følelse af at være udødelig 
(Sandemose, 1999, s.57). Slutningen af Espens skoletid bliver begyndelsen på en ny og afgørende 
fase i hans liv. Her forsøgte han nemlig “et oprør som ble det første forsøk i rekken” (Sandemose, 
1999, s.318). Herefter begår han oprør mod Jante igen, når han begår et mord, og når han bagefter 
ikke vil glemme, men forklare sin handling (Sandemose, 1999, s.227). Derfor er der vekslende faser 
i romanen, hvor fortælleren skiftevis tyer til undertrykkelse og oprør, kollektivitet og 
anderledeshed. Han vender sig bl.a. mod undertrykkelse efter mordet, når han begynder at læse 
teologi for at få det bedre, i stedet for at søge indad. Han vender så tilbage til oprøret og 
anderledesheden igen når han stopper på teologistudiet, og prøver at finde en forklaring på mordet i 
sin barndom. Dette er et eksempel på, hvordan de forskellige modsætninger afløser hinanden, 
vender tilbage og varierer i forskellige faser i romanen. 
 
I Demian findes nogle af de samme modsætningspar som i En flyktning. Dette gør, at der også er 
ligheder mellem de to romaners strukturelle forløb. Eksempelvis modsætningsparrene barndom-
voksenliv, liv-død og flygte-finde spiller roller i romanens strukturelle forløb. Hele romanen kredser 
om barndommen, for at fortælleren kan fortælle sin historie nu, i voksenlivet. Derfor er dette 
modsætningspar vigtigt i romanens strukturelle forløb. Det samme modsætningspar forårsager det 
samme strukturelle forløb i En flyktning. Sinclairs selvmordstanker eksisterer lige inden han møder 
Pistorius, og dette møde gør, at han kommer tættere på at finde sig selv (Hesse, 1970, s.100). 
Kontrasten mellem liv og død er her synlig og relevant for forløbet i historien. De to hovedpersoner 
i romanerne har det tilfælles, at de begge er længst fra at finde sig selv, da de kommer tæt på døden 
(den ene ifm. selvmordstanker, den anden ifm. mord). Modsætningsparret Satan-Gud siger noget 
om det strukturelle forløb i romanen, fordi Sinclair i sin tidlige barndom ser disse to begreber som 
adskilte, mens han senere kommer til at se dem som to eksisterende sider af mennesket. Noget 
lignende sker i Espen, når han skriver i kapitlet ‘Espens bok’, at “vi er hver dag både Lucifer og 
Jesus. Det er en ønskedrøm å få dem adskilt” (Sandemose, 1999, s.190). 
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Aktantmodellen spørger efter en giver, et objekt, en modtager, en hjælper, et subjekt og en 
modstander (jf. bilag 1a). Der er flere forskellige muligheder for at fortolke via denne model. Én 
måde er, at se Espen som subjektet og objektet som hans søgen efter sig selv. Giveren er Espen 
selv, fordi der ikke er andre som kan hjælpe ham til at finde sig selv. Modtageren er her igen Espen. 
Modstanderen er Jante, fordi Jante undertrykker Jante (Haavardsholm, 1989, s.44). Espen er en del 
af Jante, og Jante er en del af Espen. Derfor bliver Espen både undertrykt af beboerne i Jante, og 
den side af ham selv, som repræsenterer Jante. Jante er derfor en stopklods for Espens søgen efter 
sig selv. Hjælperen er også Espen, fordi han er den eneste, som kan hjælpe sig selv, med at finde sig 
selv. Bl.a. mordet kan også ses som en slags hjælper, fordi han ikke ville begynde at spørge ind til 
hvem han var, hvis ikke mordet havde skubbet denne proces i gang (Sandemose, 1999, s.21). 
 
Bruger man aktantmodellen til at læse Demian, får man Sinclair som subjekt. Objektet er Sinclairs 
søgen efter sig selv. Giveren og modtageren er Sinclair selv. Modstanderen er også Sinclair, og 
hjælperen er Demian. Demian forsvinder til sidst, og ud fra dette kan det tolkes, at Sinclair er i 
stand til at finde sig selv på egen hånd fra da af (Hesse, 1970, s.168). De to romaner har således 
subjekt, objekt, giver og modtager tilfælles.  
 
Kontraktmodellen viser også forskellige faser i historien, men her er de set ud fra harmoniske 
niveauer, som rammes af brud, og hvor der på et tidspunkt optræder en krise (Fibiger og Lütken, 
2003, s.21). Første fase i En flyktning er muligvis den mest harmoniske af alle faserne. Espens 
tidlige barndom betegnes med ’Eventyrland’, og giver navn til første kapitel (Sandemose, 1999, 
s.6). Der er en form for brud i den harmoniske fase, da Espen bander og bliver afvist af sin første 
kæreste, Rose. Her kommer synden ind i hans verden (Sandemose, 1999, s.6). Man kan se 
barndommen fra dette tidspunkt og indtil slutningen af skolen som en fase, hvor der hersker en form 
for harmoni, hvor Espen er underlagt Jantes formalisme. I slutningen af skolen sker der et brud på 
denne fase, når Espen gør det første forsøg på oprør i rækken af flere. Oprøret lykkes dog ikke helt, 
og man kan sige, at fasen fortsætter indtil der sker et brud, og en krise indtræder, når mordet på 
John Wakefield begås. Denne begivenhed sætter en forandring i gang i Espen, som ender med, at 
han kommer nærmere på sig selv. Den sidste harmoniske fase indtræffer ved fortællingens start, når 
fortælleren begynder at fortælle historien, fordi forsøget på at finde en forklaring, starter her. Da 
Espen er færdig med at fortælle, siger han om resultatet: “Men nu har jeg iallfall prøvd å si 
sannheten så langt og dypt som jeg selv ser den, på din oppfordring og eget ansvar. Og det finnes et 
bevis for at jeg har vært nokså nær bunnen med min selvransakelse: Lysten til å ransake andre er 
nesten død” (Sandemose, 1999, s.356). 
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Den første harmoniske fase af Demian varer til og med de første tre kapitler. Her lever Sinclair 
sammen med sine forældre, og oplever en opdeling i verden mellem det mørke og det lyse. Der sker 
et brud i den harmoniske fase efter konfirmationen, Demian rejser bort, Sinclair flytter hjemmefra 
og kommer på en ny skole (Hesse, 1970, s.70). Dette gør, at en krise indtræder, og at han kommer 
længere og længere væk fra at finde sig selv, indtil han bliver forelsket i Beatrice og kommer ind i 
en harmoni igen. Herefter sker der igen et brud i form af bl.a. selvmordstanker, og bagefter møder 
han Pistorius. Dette nye forbillede er starten på en ny harmonisk fase, som fortsætter indtil Sinclair 
til sidst kan søge selvstændigt efter sit eget selv. 
 
Den strukturalistiske læsning byder på både forskelle og ligheder mellem de to romaner. De har 
nogle modsætningspar og strukturelt forløb, selvom de også afviger fra hinanden på flere måder. 
Det er nogle af de samme relationer som går igen i begge bøger, når man bruger aktantmodellen til 
at analysere dem med. Endelig kan der igennem kontraktmodellen findes faser i fortællingerne som 
ligner hinanden. Den strukturalistiske læsning kan bruges til at sige noget om hvordan romanerne 
ser på om man kan flygte fra sig selv. Hvis man ser på romanerne ud fra et strukturalistisk 
perspektiv, er det muligt at flygte fra sig selv. Dette viser fortolkningen vha. de forskellige 
modsætningspar, aktantmodellen og kontraktmodellen. Bl.a. modsætnigsparret ’flygte- finde’ peger 
på at en flugt fra selvet er mulig. Det kan ses ud fra aktantmodellen, at hovedpersonerne forsøger at 
finde sig selv, men bliver forhindret i det af en modstander, som på et eller andet plan til dels er 
dem selv. At der er en forhindring må betyde, at det er muligt at flygte fra sig selv. Derudover er det 
i begge bøger under kontraktmodellens krise, at hovedpersonerne flygter mest fra sig selv, lige 
inden de for alvor begynder at finde sig selv. 
 
Den psykoanalytiske læsning 
 
Jungs teorier om arketyper og individuation er ideelle til analyse af begge romaner. Specielt i 
Demian bemærker man en næsten direkte lighed mellem Jungs teorier og indholdet i romanen. 
 
Begge hovedpersoner gennemfører en individuationsproces i den forstand, at man følger dem 
gennem en personlig udvikling. De griber den dog an på forskellige måder. Sinclair starter på sin 
udvikling i en tidlig barndom, hvorimod Espen for alvor begynder på den halvvejs i livet. 
Selvom de går forskellige veje til målet, kan godt sige, at resultaterne er positive - ifølge en 
jungiansk tolkning ender begge romaner med, at hovedpersonerne finder sig selv, efter de har 
flygtet fra sig selv. 
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I Demian er dette beskrevet sort på hvidt, idet karakteren Demian forsvinder når Sinclair og hans 
skyggeside bliver til ét, og man ikke længere ser dem som to separate personer: 
“Men mange gange, når jeg finder nøglen og helt stiger ned i mig selv, dér hvor skæbnebillederne 
slumrer i det dunkle spejl, da behøver jeg kun bøje mig over sorte spejl og ser mit eget billede, der 
nu helt er ham lig, ham, min ven, min fører” (Hesse, 1970, s.168). 
 
I En flyktning nævner Espen flere gange, at efter at have tænkt tilbage på hvad der førte til mordet 
på John Wakefield, har han fundet frem til hvem han er: 
“Mitt liv finnes der ikke noe større rart i, det er levet av mangen outcast fra Jante før meg. Det rare 
er den strømkantring som tok sin begynnelse efter Misery Harbor og sluttet med at outcast’en kan 
fortelle hvem han er” (Sandemose, 1999, s.21). 
 
Vi har forstået det som om, at selve skriveprocessen hjælper fortælleren med at reflektere dybere 
over sin barndom og ungdom. Det at han skriver en bog virker som en form for terapi for ham. 
Fortælleren i Demian er mere afklaret end Espen, da han begynder at skrive bogen. Indledningen 
peger i retning af, at Sinclair er mere afklaret end Espen i begyndelsen af skriveprocessen, når han 
skriver “Når jeg skal fortælle min historie, må jeg begynde langt tilbage” (Hesse, 1970, s.7). Men 
også opbygningen i En flyktning tyder på dette. Der er spring i tid og sted, og det virker mere som 
om, romanen er skrevet for fortællerens skyld i stedet for læserens. 
 
Arketyper 
Man kan finde Jungs arketyper helt tydeligt i Demian. I En flyktning findes de også, selvom de ikke 
er lige så åbenlyse.  
 
Den store moder er et symbol på, at man grundlæggende har brug for at knytte bånd, at give og 
modtage omsorg. I Demian kan denne arketype i starten af hans udviklingsproces genkendes i 
Sinclairs egen mor, men senere hen i forløbet særligt i Eva, Demians mor. 
 
Den åndelige fader er symbol på et godt forbillede og tilpasning af normer. I romanen ville dette 
være Sinclairs far, til at starte med, fordi han næsten bliver set op til som en gud: ”Jeg ville sige 
ham alt, ville tage hans dom og straf [...] og angstfuld bøn om forladelse” (Hesse, 1970, s.20). 
Senere hen i Sinclairs udvikling, er det Pistorius der indtræder i denne rolle. Han er nemlig en 
motiverende rollemodel for Sinclair, som ikke lærer så meget nyt af ham, men som alligevel 
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udvikler sig og lærer sig selv bedre at kende, ved at diskutere med ham. Pistorius hjælper Sinclair 
med at videreudvikle sine tanker. 
 
Helten symboliserer en selvstændiggørelse fra de to andre arketyper. Her er det Sinclair som, med 
hjælp fra Demian og alle de forskellige stadier i hans personlige udvikling, påtager sig denne rolle. 
Det er ikke kun i hans endelige fase, at han gør oprør mod de to andre arketyper. Gennem hele hans 
udvikling svinger han lidt mellem forskellige værdier og tankegange, som er forbundet med eller 
står i modsætning til, de forskellige arketyper. 
 
Disse arketyper er lidt uklare i En flyktning, men man kan godt sætte dem i forbindelse med Espens 
forældre. Faderen var en respekteret og frygtet mand. Espen så meget op til ham, fordi han var en 
kærlig person. Han beundrede ham for at gå på arbejde hver dag og bl.a. på denne måde tilpasse sig 
normerne. 
Moderen var omsorgsfuld i den forstand, at hun forstod at strække pengene langt, og derfor 
manglede den store familie ikke noget. Espen var aldrig bevidst om, at de var fattige, da han var 
lille. 
Han er helten, når han selvstændiggør sig fra sine forældre. F.eks. når han begynder at drikke, fordi 
alkohol var det værste man kunne gøre i forældrenes øjne. Han føler sig voksen og kan godt lide 
det. 
 
Man kan til gengæld let forbinde de lidt mere generelle arketyper til begge romaner. 
Personaen er i begge hovedpersonerne, i den forstand at både Sinclair og Espen er de officielle 
facader i den officielle verden. Sinclairs skygge er klart personificeret som Demian. Espen har ikke 
en skygge som er en selvstændig person der træder i karakter, men flere steder nævner han sig selv 
som “morderen”, i stedet for at sige “jeg”. Man kan også tolke det som, at det er John Wakefield der 
er hans skygge, fordi han er symbolet på Jante og alt det Espen hader, men som også er en del af 
hans jeg. For at understøtte denne teori, kan man bruge et citat fra Demian, som bliver nævnt i en 
diskussion omkring at myrde et andet menneske: “Når vi hader et menneske, så hader vi i hans 
billede noget, der bor i os selv. Hvad der ikke bor i os selv, det ophidser os ikke” (Hesse, 1970, 
s.115). 
 
Anima og moderkomplekset ses i begge romaner, i Demian ses det meget klart mellem Sinclair og 
Eva. Sinclair finder ud af, at den kvinde han har malet og drømt om i så lang tid, er Demians mor, 
når han ser et billede af hende for første gang: “Det var mit drømmebillede” (Hesse, 1970, s.133). 
Derefter ender de ud i et forhold som består af en blanding af moderlig og romantisk kærlighed. 
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I En flyktning kan man ved hjælp af Haavardsholms fortolkning om den hellige sten som 
moderfigur, eller i hvert fald som symbol på det modsatte køn, også finde denne form for arketype. 
Han skriver: 
 
“I hvert fald er der grund til at opfatte stenen som dels kold og dels varm, og i Espen 
Arnakkes liv føles den som så “magisk” i sin kraft at han selv som voksen ser sig i stand til at 
overfalde hver den som måtte forsøge at øve vandalisme mod den, som udtryk for en sjælelig 
knude der sidder dybt i ham, og som efter alt at dømme har at gøre med forholdet til det andet 
køn” (Haavardsholm, 1989, s.51). 
 
Drømmetydning 
Drømme har også en stor betydning i begge romaner. Ifølge Jung kan drømme tydes ud fra idéen 
om, at personer i drømme repræsenterer sider af én selv. 
Sinclair nævner Franz Kromer som sin skygge i én af hans drømme, og på et tidspunkt bliver han 
tvunget til at dræbe sin far. Dette er et symbol på, at han er i gang med at adskille sig fra sin far og 
de gamle værdier han kender. Én side af jeg’et tvinger ham til at dræbe en anden side af ham selv. 
Den ene verden i ham tvinger ham til at dræbe en anden verden i ham, så han kan komme frem til 
en ny verden, som er en slags blanding af de to. Kromer repræsenterer den dystre verden og faderen 
den lyse og gode verden. Så selvom Kromer fremstilles negativt i romanen, er han en del af 
Sinclairs udviklingsproces.  
 
I En flyktning har Espen et mareridt om et hesteskelet der bliver til en væg, som John Wakefield bor 
bagved. Espen kalder på ham, men hører Johns søn græde, uden at kunne se nogen. Derefter hører 
han, at det er ham selv som græder, og derefter hans fars stemme som siger: “Jeg vil ha fred bak den 
svarte port” (Sandemose, 1999, s.178). Drømmen er en sammensmeltning af forskellige vigtige 
personer, stadier og episoder i Espens liv, som også kunne symbolisere forskellige sider af ham 
selv, som han har brug for tænke tilbage på, for at kunne komme videre. Disse stadier i hans liv, har 
nemlig ført ham til mordet på John Wakefield. F.eks. kunne hesteskelettet forestille den døde 
zoolog i ham. “Zoolog var jeg blitt hvis ikke Jante hadde barrikadert veien. Hvis ikke det var 
skjedd, hadde aldri jeg en vakker dag funnet meg selv i Misery Harbor” (Sandemose, 1999, s.59). 
 
Grunden til at starte på en individuationsproces, kan være en krise, f.eks. følelsen af at have ’mistet 
sig selv’, pga. angst og forvirring i hverdagen. I Demian bliver der nævnt følgende: "Fuglen 
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kæmper sig ud af ægget. Ægget er verden. Den, der vil fødes, må ødelægge en verden. Fuglen 
flyver til Gud. Guden hedder Abraxas" (Hesse, 1970, s.93). Fuglen er symbol på den side af Sinclair 
som vil bryde fri. Abraxas er både godt og ondt, Gud og Djævel. “Vi bør ved dette navn tænke 
tænke på en guddom, der havde den symbolske opgave at forene det guddommelige og det 
djævelske” (Hesse, 1970, s.95). Sinclair skal bryde sin verden, og udfolde både de gode og dårlige 
sider af sin personlighed for at kunne skabe en ny verden og finde sig selv. 
 
I En Flyktning siger Espen: “Og hans død tvang meg til å tenke, ikke sånn som pene mennesker 
tenker med krittstrek og hellig logikk, men sånn som jeg nu engang kunne lære det” (Sandemose, 
1999, s.356). På den måde ser man, at Espen også har været igennem en krise, som har ført ham til 
en individuationsproces. 
 
Ifølge Jungs teorier kan man konkludere, at begge romaners hovedpersoner finder dem selv, efter at 
have flygtet fra dem selv og har derfor gennemført en individuationsproces.  
 
Den læserorienterede læsning 
 
I den læserorienterede læsning ser vi på om man kan flygte fra sig selv i de to tekster, ud fra vores 
eget perspektiv som læsere af en tekst. Dette er en aktualisering af emnet, eftersom vi ikke kan 
undgå at vores egen tid spiller en rolle for, hvilke opfattelser vi har. 
 
Der er et forløsende element i værkerne, som giver en fornemmelse af, at hovedpersonerne, opnår 
det mål de har. Det forløsende element i Demian er, når Demian forsvinder i slutningen af romanen. 
Det forløsende element i En flyktning er, når fortælleren giver udtryk for, at han til sidst i 
skriveprocessen kan fortælle hvem han selv er. Det er et fortolkningsspørgsmål, om det mål der 
opnås er, at finde sig selv. Demian fortolkes som én der hjælper Sinclair med at finde sig selv. Dette 
er tilfældet uanset om Demian ses som en fysisk person, eller en side af Sinclair. Grunden til 
Demian forsvinder til sidst er, at Sinclair nu har lært hvordan man selvstændigt leder efter sig selv, 
og Demian er derfor blevet en del af ham. 
 
Alternativt set, kan det opnåede mål være, at de kommer frem til vigtigheden af den kontinuerlige 
søgen efter sig selv livet igennem, og at de lærer, hvordan man foretager denne efterforskning. Det 
sidste afsnit af Demian tyder på, at Sinclair ikke har fundet et endegyldigt svar på, hvem han er, 
men at senere bliver ved med at søge efter sig selv kontinuerligt. Sidste afsnit er skrevet som et 
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tilbageblik: “Men mange gange, når jeg finder nøglen og helt stiger ned i mig selv, dér hvor 
skæbnebillederne slumrer i det dunkle spejl, da behøver jeg kun at bøje mig over det sorte spejl og 
ser mit eget billede, der” (Hesse, 1970, s.168). 
Vælger man at se det som om at det er muligt at finde sig selv, kan man også mene, at det er muligt 
at flygte fra sig selv, idet disse to idéer kan ses som to sider af samme sag. Der er nogle tidspunkter 
og perioder i de to hovedpersoners liv, som kan ses som steder, hvor de flygter fra sig selv. I 
Demian er der et eksempel på dette, efter han er kommet på kostskole og ikke kan affinde sig med, 
at der eksisterer en mørk side af ham selv, såvel som en lys. Han føler i denne periode ikke, at han 
kan holde af sig selv, og til tider hader han Demian, som han bebrejder for, at han selv er blevet 
tømt for kræfter, liv og ressourcer. Samtidig med dette, længes han også efter Demian (Hesse, 1970 
s.72). Det, at han til tider hader Demian, og nogle gange længes efter ham, peger på, at han et eller 
andet sted længes efter at finde sig selv, og samtidig ikke er parat til det endnu. I En flyktning er én 
af de perioder, hvor han tydeligst flygter fra sig selv, en periode efter mordet. Her prøver han at 
glemme mordet, og bagefter at gentage det oppe i sit hoved. Espen forklarer, at man ikke kommer 
til bunds i forståelsen af sig selv, ved at glemme sine værste handlinger: “... «glemselen» rommer en 
stor fare, den betyr jo at man samler på sprengstoff” (Sandemose, 1999, s.227). 
 
Hvis man har en opfattelse af, at det ikke er muligt at finde sig selv, så ser man det måske heller 
ikke som om, at det er muligt at flygte fuldstændigt fra sig selv eller undslippe sit eget jeg 
fuldkomment. Man vil altid være en del af sig selv, uanset hvor meget man prøver at flygte. Et godt 
eksempel på, at Sinclair aldrig flygter helt igennem fra sig selv, er, at han stadig længes efter 
Demian i den periode, hvor han til tider hader ham. Espen formår heller aldrig at gennemføre en 
flugt, og grunden til dette er, at han efter at have beskrevet glemsel som en samling af sprængstof, 
siger “At glemselen betyr dette, har jeg visst siden jeg var gutt” (Sandemose, 1999, s.227). Denne 
viden om at flygte fra sig selv er dermed ikke noget, han er kommet i tanke om som voksen, det er 
en viden, som har eksisteret indeni ham, siden han var barn. Hvis han har vidst dette som barn, må 
han også have vidst i perioden efter mordet, at han ikke helt kunne flygte fra sig selv. 
 
Den læserorienterede læsning af En flyktning og Demian byder ikke på en entydig konklusion på, 
om det er muligt at flygte fra sig selv. Den giver mulighed for at forskellige tolkninger kan vinde 
frem, og det er også det som kendetegner vores eget syn på om man kan flygte fra sig selv - der er 
flere forskellige indgange til spørgsmålet, også i de to romaner. De giver os nemlig et svar, som er 
ligeså varierende, som vores virkelighed uden for romanerne gør. 
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Samtiden som analyseredskab 
 
I begge romaner findes temaer som grundlæggende har afsæt i de sidste år af det 19. århundrede. Et 
eksempel er den psykoanalytiske tilgang til barndommen, som er noget, der først blev aktuelt efter 
Freuds og Jungs psykologiske analyser. Dette ændrer også den datidige tilgang til barndommen som 
værende en ensidigt lykkelig og lys tid - i både Demian og En flyktning skildres barndommen som 
en tid med krise og frustration. 
Nietzsches verdensanskuelse får også indflydelse i disse år, hvilket tydeligt kan læses i begge 
romaner. Sinclair læser Nietzsche i gymnasiet og Espen lever ubevidst efter Nietzsches idé om 
overmennesket. Dette forklares yderligere ved analysen med Nietzsche som udgangspunkt. 
I det følgende understreges hvor samtiden spiller en rolle i de to romaner, og hvorledes samtiden 
påvirker jeg-fortællernes hovedemne, at søge sig selv/flygte fra sig selv. 
 
I En flyktning kan udvalgte af Espens oplevelser anskues som samfundskritiske allegorier over 
tidens tendenser. F.eks. er Espen en ivrig zoolog i sin barndom. Han er inspireret af forholdene i 
naturen og beskriver tiden med sin dyresamling, som blandt de bedste tider i hans liv (Sandemose, 
1999, s.63). Janteloven tillader imidlertid ikke denne hobby, og ved konfirmationsalderen dræber 
Jante langsomt zoologen i ham (Sandemose, 1999, s.59). Det samme kan siges om datidens 
teknologi og industri, der stigende erstattede naturens plads i samfundet, med fabrikker og 
videnskabelig forskning i højsædet. Dette er en udvikling, som Espen ikke bifalder. Hans vrede 
mod industrien kan ses direkte, når han skildrer morgenlyden fra fabrikken som en "...tuten fra 
Helveteshunden..." (Sandemose, 1999, s.19). Årsagen til at Jante ikke tillader Espens hobby som 
zoolog, kan både være Jantes bud nr. 1 : "Du skal ikke tro at du er noe" (Sandemose, 1999, s.65), 
men der kan eventuelt også være en mere idealistisk grund. Det kunne være Jantes forsøg på at 
holde menneske og dyr yderligere adskilt, altså at underminere darwinismen, som ellers vandt 
fodfæste på denne tid.  Dette hænger sammen med idéen om, at mennesket var et højtstående 
væsen, og man ønskede at bibeholde denne tanke og undvige idéer om at mennesket var så tæt 
beslægtet med dyrene, som Darwin udlagde det. 
 
Hesten 
Dette forhold til naturen er i både Demian og En flyktning, samt filmen Das Weiβe Band illustreret 
med en hest. Vi læser hestens tilstedeværelse i de forskellige tekster som et symbol på naturen, og 
hestens styrt som et symbol på den gamle verdens kollaps. 
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I kilder om Nietzsche har vi erfaret, at han kort før det endelige sammenbrud i 1889 hæmningsløst 
kaster sig om halsen på en hest der er faldet om på gaden og græder for den (BBC, 2012b). 
Nietzsches personlige holdning til hesten kan vi kun gisne om, men da vi ved at Hesse og 
Sandemose begge var inspirerede af Nietzsche er det muligt at de har benyttet dette billede af 
hesten, som metafor for den gamle verdens kollaps. Zweig omtaler desuden de hesteløse køretøjer, 
som en del af det teknologiske fremskridt (Zweig, 2002, s.13). 
I Demian ser Sinclair en trækhest falde om på gaden. Hans egen barnlige reaktion stilles op mod 
Demians, som modent ikke fjerner blikket fra hestens hoved (Hesse, 1970, s.73).  
I En flyktning optræder hesten flere gange, bl.a. i anekdote fra hans barndom, hvor en hest bliver 
ramt af lynet på gaden og får skudt benet af (Sandemose, 1999, s.32). Senere i form af et hesteskelet 
i Espens mareridtsagtige drøm efter mordet. Måske allermest symbolsk er det, når han drømmer, at 
hesten er hans far, der belærer ham om sengetider (Sandemose, 1999, s.252). For Espen fremstår 
hesten tydeligt som et symbol på den gamle verden, hvor naturen havde mere indflydelse. Når den 
forestiller hans far, kunne den repræsentere de ældre generationer, før teknologien blev så 
allestedsnærværende. Espen har et varmt forhold til hestene og han beundrer dem. Dette sættes i 
kapitlet ’Hesten’ op imod hans ven Ejvind Harres holdning: At hestene er nogle farligt truende 
skikkelser, der er magtesløse da de ikke har arme. Ejvind Harre kan her repræsentere Jantes 
holdning, at hesten (naturen) er ubrugelig og magtesløs. 
Filmen Das Weiβe Band indledes med lægen der kommer slemt til skade, da han rider på en hest, 
som snubler over en udspændt tråd. Igen er hestens fald udløsning for handlingen, nemlig 
markeringen af en ny tid ved faldet af den gamle.  
 
Samtiden sætter desuden sine spor i skrivestilen i En flyktning, som bærer præg af en 
‘bevidsthedsstrøm’ (Fibiger og Lütken, 2003, s.496). Dele af teksten minder om en talestrøm, der 
springer i tid og emner, og giver derved følelsen af en lig psykedelisk, mindre bearbejdet tekst. 
Dette ses både på de mange små kapitler, men også fra linie til linie. Espen har travlt med at 
udtrykke sine pointer og tænker synligvis mindre på tekniske detaljer som kronologisk tid og 
udpensling af handlingsvæsentlige hændelser. Denne subjektive formidling blandet med 
ophævelsen af tekniske forventninger til en roman, giver En flyktning et ekspressionistisk præg, der 
passer udmærket til samtiden, hvor disse tendenser især blev udtalt i kunsten. 
 
I Demian skinner samtiden i højere grad igennem som en kronologisk fortælling, der forløber langs 
Sinclairs liv. Især til slut i romanen bliver samtiden aktuel, da Demian og Sinclair oftere omtaler 1. 
Verdenskrigs tilnærmelse. De omtaler det som noget positivt, og de fornemmer at en omfattende 
begivenhed vil ændre menneskenes syn på verden og menneskene selv. Sinclair beskriver krigen 
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som overfladisk og meningsløs, med et utal af stålsatte soldater der lod sig dø for upersonlige 
nedarvede idealer, men at der dybere i krigen gemte sig en forandring. Dette illustrerer han ofte med 
billedet af fuglen, der bryder ud af ægget: “En kæmpefugl arbejdede sig ud af ægget, og ægget var 
verden, og verden måtte falde i ruiner” (Hesse, 1970, s.165). Dette gentagne tema med fuglen er i 
starten et mysterium for læseren og viser sig, at symbolisere Sinclairs søgen mod selverkendelse. 
Dette kan i overført betydning også illustrere individets frigørelse i samtiden. Den gamle verden må 
knuses for at det nye kan komme ud. Altså faldet af de gamle systemer og normer til fordel for 
noget nyt. Ved denne spændingsudløsning henimod slutningen af romanen understreges relevansen 
af krigen for Sinclairs pointe: Krigen var nødvendig for menneskehedens muligheder for en bedre 
fremtid. 
 
Syndefaldet 
Stjålne æbler er et stort tema i både Espens og Sinclairs verden som børn. I denne sammenhæng 
peger Bibelens symbolunivers på syndefaldsmyten, og dermed også menneskets situation i 
mellemkrigstiden. Mennesket fjernede sig fra Gud i denne periode, ligesom Adam og Eva gjorde, 
da de spiste af æblerne fra visdommens træ i Edens Have. På samme måde opdagede Espen og 
Sinclair i deres barndom, at de havde en dyster, mørk og ubehagelig side. 
 
Romanernes forløb 
Hele jeg-fortællernes livsforløb kunne fungere som overordnede allegorier for sindsstemningen og 
samfundets udvikling mellem 1900 og 1939, da der findes nogle handlingsmæssige ligheder: En lys 
fredsperiode med dystre undertoner, en alvorlig krise og et efterspil med søgen på eksistentielle 
spørgsmål. 
I begge romaner beskrives barndommen som et trygt og lyst sted, der samtidig har en underkendt 
dyster side. Sinclair beskriver de første år af sit liv i familiens skød, som et sted med uskyld og 
renhed. Samtidig er forholdet til hans forældre præget af mørkere sider, f.eks. får han skyldfølelse, 
når han begynder at handle uærligt pga. afpresning fra Kromer. Han kalder denne dobbelthed for ’to 
verdener’ (Hesse, 1970, s.9). For Espen Arnakke omtales barndommens tryghed som ’Eventyrland’. 
I Jante ses det smukke ofte i beskrivelser af den omkringliggende natur eller landsbyidyllen, men 
indvendigt i Espen hersker ofte skyld og utilstrækkelighed. F.eks. gennemgår han som 8-årig megen 
smerte, for at fremprovokere sin egen kønsmodenhed, da kulturen i Jante var således, at man var 
mere værd, hvis man var ældre. Kønsmodenhed betød at man var tættere på at være voksen og 
derved et bedre menneske (Sandemose, 1999, s.100). 
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Barndommen var for ingen af de to lige så lys og let som det fremstod udefra, og de understreger 
begge, hvordan barndommen ofte var en kamp, der især udkæmpedes på indersiden af dem selv. 
Verdenen fremstod lys og smuk, men de passede ikke selv ind i den med deres skyggesider. 
Denne mere dystre anskuelse på barndommen blev i samtiden først aktuel, efter Freud ændrede 
synet på det indre menneske i 1900. Barnet indeholdt nu drifter og barndommens erindringer fik 
direkte indflydelse på menneskets personlighed i livet (Fibiger og Lütken, 2003, s.514). 
 
Zweig omtaler på en lignende måde sin egen ungdom i Verden af i går, som ”Tryghedens Verden” 
(Zweig, 2002, s.11). En tid hvor alt åndede samfundsmæssig fred, men som samtidig efterlod de 
unge med en følelse af mindreværd og frustrationer. På baggrund af Zweigs erindringer og 
akademiske fremstillinger om denne tid, kan man drage en sammenligning mellem den faktiske 
samtid i Europa og de to fremlæggelser af den i henholdsvis Sinclairs og Espens barndom. De ’To 
Verdener’, ’Eventyrland’ og ’Tryghedens Verden’ er alle navne for samme ting, nemlig den første 
fase som indeholder denne dualisme: en poleret yderside med trygge faste rammer og indre 
undertrykte frustrationer. 
Før eller siden må sådanne benægtede tendenser bryde ud i det åbne. Zweig beskriver den sene 
førkrigstid som et årti med optimisme og opsving, men med tilstedeværelsen af en "...vedvarende 
knurrende Uro..." (Zweig, 2002, s.175). I bagklogskabens lys havde man mærket 1. Verdenskrigs 
ankomst, længe før de første krigserklæringer. Denne observation ses desuden også i  Demian. For 
Espens vedkommende beskrives udelukkelsen fra ’Eventyrland’ som begyndelsen på en række 
hændelser som alle ledte op til mordet på John Wakefield. Han beskriver f.eks. direkte hans første 
tanker om at stjæle som årsag (Sandemose, 1999, s.46) og senere mere indirekte i form af 
selvdestruktivitet, f.eks. dårligt selvværd, udsultning og alkoholisme. 
Sinclair havde allerede med Kromer været tæt på ‘den mørke verden’ (Hesse, 1970, s.51), men ved 
puberteten starter nedgangen til krisen for alvor. Krisen som værende den dystre periode, under 
opholdet på gymnasiet hvor han forledes til druk, ikke tager studierne seriøst og endda overvejer 
selvmord (Hesse, 1970, s.100). 
 
Som tidligere nævnt ved redegørelsen af samtiden medførte 1. Verdenskrig et vist kaos, hvor mange 
af samfundets normer og regelmæssigheder skulle genopfindes. Denne efterreaktion, der både 
indeholdt en lettelse over krisens afslutning og en frustreret selvtvivl er på hver deres måde 
beskrevet i Demian og En flyktning. Efter Sinclairs krise, bliver betagelsen af Beatrice et skridt hen 
imod den endelige selverkendelse, en søgen som præger resten af romanen. I Espens tilfælde er 
selve skabelsen af værket et forsøg på at finde fred med sin fortid som morder og derved sig selv. I 
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begge tilfælde forholder det sig usikkert hvorvidt Sinclair og Espen opnår den endelige 
selverkendelse. 
På samme måde befandt europæeren i mellemkrigstiden sig i en eksistentiel søgen efter 
retningslinier i det nye samfund, da de tidligere rammer for moral og normer ikke længere 
opretholdt den afgørende tidligere funktion. Demian fortæller Sinclair om individets frustrationer i 
samtiden: “De føler alle, at deres leveregler ikke mere passer, at de lever efter gamle lovtavler, 
hverken deres religion eller deres moral, intetsomhelst er tilpasset for dem, således som vi har det 
behov” (Hesse, 1970, s.138). Denne usikkerhed vedrørende individets selvforståelse ses altså også i 
Demian. 
 
I begge romaner er temaer såsom skyld, skam og utilstrækkelighed centrale. Dette hænger igen 
sammen med den manglende selvværd, som udspringer af afvigelsen fra de normsæt Espen og 
Sinclair undsiger sig. Der medfølger altså en vis selvtvivl når individet selv har ansvaret for at 
vurdere sine handlinger som moralsk acceptable. Disse temaer får en central placering fordi der 
tidssvarende herskede tvivl om moral og normer i samfundet, når individet blev frigjort fra de 
tidligere normsæt. 
 
Samtidens normer 
Janteloven, som gennemsyrer beboerne i Jante, er en ond cirkel af undertrykthed og fortsat 
undertrykkelse, som alle lider under og deltager i. På samme måde beskriver Zweig undertrykkelsen 
af ungdommen på hans tid. Da Espen forlader Jante, og derved forsøger at fralægge sig Jantelovens 
greb i ham, ophæver han til dels de vante normer og regler som han tidligere har været underlagt. 
Dette kan tolkes som en allegori for oprøret mod de undertrykkende normer, som individet blev 
konfronteret med i slutningen af det 19. århundrede. Espen beskriver, ligesom Zweig, skoletiden 
særdeles negativt: ”Skolen var fra begynnelsen til slutten ydmykelse og vold. I hvilken grad den var 
det ser jeg best av det at det har kostet meg tyve år å reise hodet igjen siden jeg forlot den” 
(Sandemose, 1999, s.318). I En flyktning starter Espens åbenlyse modstand mod Jante i skolen, med 
eksplosive fysiske oprør. Efterfølgende forklarer han sin reaktion med en generalisering af den 
undertrykkende tendens i samfundet: ”Det er for meg helt innlysende at menneskene befinner seg 
på et overgangstrinn som søkes fastholdt av dumheten og utropt til å være det konstante. Derav 
utspringer alle opprør og alle feider” (Sandemose, 1999 s.319). Her udtrykkes en klar overbevisning 
om, at mennesker i hans samtid ikke får lov at udvikle sig, men fastholdes i uintelligens og 
undertrykkelse. Som tidligere nævnt har Zweig samme opfattelse af sin egen ungdom.  
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Janteloven fungerer ligesom en religion eller et moralsæt, som alle er underlagt. Espen beskriver 
den hovedsageligt negativt, men et fast regelsæt indebærer også den nemhed, at individet ikke er 
nødsaget til at afklare livets store spørgsmål selv. Med en religion, en universel moral eller en 
Jantelov, kan livets eksistentielle spørgsmål let besvares med de doktriner der ligger i det 
pågældende samfunds normer. Dette kan blive et problem, når individet gør oprør imod dem og skal 
leve uden. I Jantes tilfælde er selve det, at tænke selvstændigt, strafbart, jævnfør bl.a. Jantelovens 
bud nr. 1. 
For Espen kan denne frustration over, at være frigjort fra Jantes regler, ses allerede fra første gang 
han begynder sit oprør - en årrække med alkoholisme og løsgængeri der kulminerer i mord. Mordet 
kan således tolkes som det ultimative oprør med Janteloven, da han myrder ”jantemannen” 
(Sandemose, 1999, s.355) John Wakefield. Han har ikke fundet et nyt sæt moraler eller normer at 
følge, og lever fortsat i frustration mht. det. At leve uden universelle regler er for eksempel noget 
Nietzsche advokerer. 
 
Det er vores holdning, at en stor årsag til både Sinclairs og Espens frustrationer, bunder i denne 
usikkerhed omkring deres eget eksistentielle selv. En usikkerhed, der udbredt herskede på denne tid. 
De er begge plagede af skyld og forvirring, og forlader begge de samfundsnormer, de er opvokset i. 
Én af hovedpointerne i begge romaner omhandler selvanskuelsen og selverkendelsen. Der var ingen 
åbenlys fremgangsmåde, til at opnå harmoni med disse to, når individet havde fralagt sig de 
eksisterende normer – en tendens der herskede på denne tid, i overgangen fra det 19. til det 20. 
århundrede. 
 
Nietzsche og de to romaner 
 
Man finder spor af overmennesket overalt i de to romaner, selvom begrebet ikke nævnes direkte i 
nogen af dem. Ubevidst stræber de to hovedpersoner efter at blive Nietzsches overmenneske. At 
overvinde afguder, fordomme, falske værdier osv. er en evig kamp for Sinclair og Espen.  
Sinclair og Espen har mange nedture, før de finder frem til, at det bedste for dem som mennesker er, 
at de selv skal finde frem til deres egne værdier. De har prøvet at flygte fra denne indsigt, ved bl.a. 
at ‘hægte sig på’ andre mennesker i deres omgangskreds, de har prøvet at drikke sig væk fra 
problemerne, de har været besatte af kvinder, osv. På et tidspunkt siger Demian til Sinclair:  
 
“Den der er for magelig til selv at tænke og til at være sin egen dommer, han retter sig efter 
alle forbud, hvor de nu engang er. Han har det let. Andre sporer selv love i sig, for dem er ting 
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forbudt, som enhver hædersmand daglig gør, og for dem er andre ting tilladt, som ellers er 
forbundet med straf. Hver må stå for sig selv” (Hesse, 1970, s.66).  
 
Demians personlige filosofi har en slående lighed med Nietzsches overmenneske. Han er ligeglad 
med hvad de andre tænker om ham, og han går sine egne veje. Han sætter spørgsmålstegn ved de 
eksisterende normer og regler der er i samfundet, eksempelvis når han ytrer sine alternative 
holdninger til kristendommen. Ligesom overmennesket mener han altså, at hvert menneske 
selvstændigt må finde sine egne værdier, og ud fra dem lave sine egne regler.  
Nietzsche værdsætter det amoralske i overmennesket, men det samme gør sig ikke gældende for de 
to hovedpersoner langt hen ad vejen. De har svært ved virkeligt at omfavne deres ‘onde’ side. De 
føler skyld og skam over deres sande personlighed, eller i hvert fald de sider af den, som samfundet 
fordømmer. Dette erfarer man som læser, når man ser, hvor hårdt de til tider forsøger at passe ind i 
samfundet. Hvis de tværtimod var ligeglade med andres accept, ville de ikke opleve alle disse 
nedture. Men som Nietzsche hævder, er vejen til at blive et overmenneske en personlig og 
udfordrende proces, som det enkelte menneske skal forsøge at gennemgå.  
Dog ser vi talrige eksempler på amoralske sider ved både Espen og Sinclair. Eksempelvis når Espen 
begår drab, onanerer, bander, forsøger voldtægt osv. og i Sinclairs tilfælde når han bl.a. lyver og 
drikker alkohol. Espen ved godt, at det er forkert at begå mord, men Nietzsche får ret i sin teori om, 
at individet bliver mere kreativt, når den amoralske side kan udfolde sig. Espens handling sætter 
nemlig gang i en langvarig proces, hvor han reflekterer over hans levede liv. Kun pga. denne 
handling begynder han virkelig at forstå sig selv og hvad der har ført ham til at begå mord. 
 
Hvis Nietzsche havde kendt til Sandemoses Jantelov, ville han have kaldt denne for en sygdom. 
Sygdom i Nietzsches forstand er, når en kultur hæmmer og undertrykker individet. Der er ikke 
meget plads til personlig udfoldelse og udvikling, hvis man skal følge Janteloven. Espen beskriver 
Jantereligionen således: “Det er en religion at man forfølger avvikelse fra normen som en prest. Det 
er en religion å strebe efter en sjelelig og legemlig standardtype” (Sandemose, 1999, s.191). Disse 
standardiserede idealer anser Nietzsche som overgreb mod menneskets individuelle muligheder. Ét 
af Jantes ti bud lyder "Du skal ikke tro du er like så meget som oss" (Sandemose, 1999, s.65). Man 
må i den grad sige, at dette bud begrænser et individs individuelle muligheder. 
 
Nietzsches doktrin om den evige genkomst kan fortolkes på mange måder. Men et formål med 
denne doktrin kan være, at mennesket skal indse, at der kun er én verden, og det er den, det lever i. 
Med henblik på denne tankegang, vil Espen og Sinclair måske kunne indse, at det ikke nytter noget 
at flygte fra den. Nietzsche mener, at man skal handle på en sådan måde, at man ville gøre det 
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samme, hvis den samme situation opstod igen. Hvorvidt Sinclair ville gøre noget anderledes er 
svært at sige, da han i sidste ende virker forholdsvis afklaret med sig selv. Som tidligere nævnt 
mener Nietzsche jo også, at vejen til at blive et overmenneske er en hård proces, hermed ikke sagt, 
at Sinclair er nået i mål. Espen fortryder ganske sikkert drabet på John Wakefield, men hvis han 
aldrig havde begået det mord, ville han højst sandsynligt ikke have samme indsigt, som han når 
frem til i slutningen. Det kan være, at han kun ville være et halvt menneske (jf. afsnit ‘Den 
nyykritiske læsning’), fordi han ville leve sit liv, uden nogen dybdegående ransagelse af hans indre 
mørke sider. Det  mest optimale for Espen ville have været, at han havde lært sig selv at kende 
inden han begik mord, men det har ikke været en mulighed for ham, for det er først da han har 
begået mordet, at han indser, at dette er nødvendigt for ham. 
 
Nietzsches begreber om overmennesket, idéen om sygdom og den evige genkomst kan bruges til at 
sige noget om flugten fra selvet i de to romaner. I relation til romanerne kan begreberne vise, 
hvordan man bærer sig ad med at finde sig selv. Vi kan ud fra Nietzsches teorier og begreber erfare, 
at de to jeg-fortællere, Espen og Sinclair, ubevidst stræber efter at blive Nietzsches overmenneske. 
Nietzsches overmenneske er amoralsk og lytter til sine indre regler og værdier, frem for samfundets, 
og den er lignende de konklusioner Espen og Sinclair kommer frem til. Processen, der fører til 
denne indsigt, er lang og hård. De kæmper mod kulturel sygdom, i form af undertrykkelse, og falske 
værdier. Den evige genkomst sætter fokus på nødvendigheden af at finde sig selv, da denne 
tankegang ikke lægger op til at der er liv efter døden. Ved hjælp af Nietzsches filosofi har vi kunne 
bruge hans begreber på, hvad vi mener de flygter fra og hvad de prøver at nå frem til. 
 
Delkonklusion 
 
Den biografiske læsning viser, at der er et tæt forhold mellem forfatterne og jeg-fortællerne. Den 
biografiske læsning medfører således også et indblik i den tid forfatterne levede i. Dette kommer 
særligt til udtryk i det gennemgående tema i romanerne - at flygte fra sig selv. Temaet var 
gennemgående i forfatternes samtid. Analysen med henblik på samtiden understreger pointer i 
romanerne, som samtiden spiller en afgørende rolle for. Samtidig dannes en kobling mellem 
romanerne og deres kontekst i den forstand, at jeg-fortællernes søgen efter selvindsigt kan ses som 
et symbol på individets frigørelse. Den nykritiske læsning påviser, at der er sammenfald imellem de 
to jeg-fortællere. Desuden går temaer såsom barndommens relevans og flugten fra sig selv igen. 
Den nykritiske læsning understreger ligeledes vigtigheden af jeg-fortællernes troværdighed. Den 
strukturalistiske analyse sammenholder ligeledes romanerne, bl.a. ved hjælp af modsætningspar, 
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aktantmodellen og kontraktmodellen. Denne konkluderer, at flugten fra sig selv er mulig, ved det 
faktum, at der eksisterer forhindringer, ved denne søgen, samt at begge jeg-fortællere flygter særligt 
meget fra sig selv, kort før de finder sig selv. Den psykoanalytiske læsning analyserer de to romaner 
via Jungs analytiske psykologi og fremfører således, hvordan de væsentlige karakterer i Demian, er 
udtryk for Sinclairs indre. Desuden påviser denne læsning, at begge jeg-fortællere gennemfører 
individuationsprocessen, og finder sig selv. Den læserorienterede analyse giver derimod et tvetydigt 
svar på, hvorvidt Sinclair og Espen finder sig selv, da denne giver mulighed for flere tolkninger af 
værkerne. Ifølge denne læsning er tolkningen af romanerne ligeså varierende, som tolkningerne af 
flugten fra sig selv, i den virkelige verden. Analysen med udgangspunkt i Nietzsches filosofi 
påpeger, at både Espen og Sinclair ubevidst stræber efter, at blive Nietzsches overmenneske, og at 
begrebet om den evige genkomst og samfundets sygdom er sammenhængende med det centrale 
problem at flygte fra sig selv. 
 
Diskussion 
 
Flertydige begreber 
 
Det er svært at besvare spørgsmålet, om det er muligt at flygte fra sig selv. Årsagen til dette er i høj 
grad at både det ‘at flygte’, ‘at flygte fra sig selv’ samt ‘selvet’, som begreber ikke nødvendigvis 
kan defineres entydigt. I afsnittet om begrebsafklaring afklares disse ud fra det fokus, vi bruger til at 
besvare spørgsmålet, dvs. Nietzsche, Jung og forfatterne. Espen og Sinclair flygter begge fra sig 
selv i den forstand, at de ikke vil vedkende de normer og baggrunde, de er vokset op i og søger 
andre veje. Dette indebærer, at det at flygte både er en fysisk og en psykisk handling. Selvet er i 
vores projekt baseret på Jungs betragtning, som indeholder flere former for ubevidsthed og et ego. 
Heri ligger også, at barndommen har en indflydelse på selvet, og dermed på voksenlivet. Dette ses i 
begge romaner, hvor barndommen spiller en stor rolle. At flygte fra sig selv er således et tvetydigt 
begreb, en fysisk og en mental handling, der indebærer at man undgår hele eller dele af ens selv. 
Hvorvidt at flygte betragtes som en handling, eller et endegyldigt mål, er således også op til 
diskussion. Hvis det indebærer en afgrænset periode med flugt, efterfulgt af dets modsætning, er der 
større sandsynlighed for at jeg-fortællerne gennemfører handlingen til fulde. Hvis der derimod er 
tale om, at flugten er en tilstand, en evig fravigelse fra selvet, bliver svaret yderligere kompliceret. 
Ikke mindst fordi vi forlader Espen og Sinclair midt i livet, og derfor er deres videre færd uvis.  
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De forskellige læsninger i analysedelen åbner op for adskillige måder at anskue hvorvidt man kan 
flygte fra sig selv på, og om det lykkes for jeg-fortællerne. Denne flertydighed ligger til grund for, 
at det er umuligt at komme med et endegyldigt svar på om man kan flygte fra sig selv. 
 
Mellemkrigstiden er ikke en isoleret størrelse 
 
Det virker som om, at kun Sinclair og nogle få andre prøver at finde sig selv i Demian. Resten af 
Sinclairs bekendte, Europa og verden bliver beskrevet som om, at de flygter fra sig selv eller i hvert 
fald ikke prøver at finde sig selv. Derfor virker det som om, at alle i romanen ikke er i samme 
tidsperiode. Det samme gælder for En flyktning, hvor fortælleren kun fortæller om sig selv, som 
den, der gør oprør mod konformiteten og kollektivets undertrykkelse. Dette viser os, at man ikke 
skal tænke på en tidsperiode, eksempelvis mellemkrigsårene, som en tid hvor alle tænker på samme 
måde, og hvor de samme tendenser er gældende overalt. Frigørelsen og værdiernes sammenbrud er 
en proces, ikke noget som sker fra den ene dag til den anden. Der har selvfølgelig været afgørende 
begivenheder i historien, som har sat gang i bevægelser, men man kan stadig ikke se alle mennesker 
som lever i et bestemt tidsrum, som én stor ensartet masse. ’Jantemenneskene’ i En flyktning og 
dem som ikke kan se kainsmærket i Demian, kan ses som de mennesker, som stadig hænger lidt 
tilbage i tiden, og som ikke følger med den nye udvikling. Måske repræsenterer Espen og Sinclair 
den nye, unge, generation, som ser at de gamle traditioner er ved at blive erstattet af et oprør, og ser 
dette som en anledning til at prøve at finde sig selv. De andre personer i bøgerne er ikke rigtig 
kommet frem til dette endnu, og derfor virker de, som om de sidder fast i perioden fra før 1. 
Verdenskrig. Det kan dog diskuteres om Espen og Sinclair repræsenterer hele den nye, unge 
generation. Skilte de sig fuldstændig ud fra de andre på deres alder eller mængden i det hele taget? 
Kan man udlede noget generelt af deres opfattelser, eller var det i virkeligheden kun fåtallet af de 
mennesker, som levede i mellemkrigsårene, som tænkte på denne måde? Det kan være, at Espen og 
Sinclair repræsenterer en tendens, som er forud for sin tid. Måske er de netop interessante, fordi de 
skiller sig ud. 
 
Der er mange grunde til, at mellemkrigstiden ikke kan ses som en isoleret størrelse, men må ses 
som en del af historien som helhed. Det kan diskuteres, hvor man kan se de tendenser fra 
mellemkrigsårene i andre perioder i historien. Antisemitismen er et eksempel på en reaktion på en 
frigørelse, som blev meget kraftfuld i mellemkrigsårene. Den moderne antisemitisme opstod 
allerede med demokratiet i 1879-80, og under 2. Verdenskrig spillede den en stærk rolle i nazismen. 
Omkring demokratiets opståen i slutningen af 1800-tallet blev ytringsfrihed mere udbredt. Kirken 
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fik mindre indflydelse og aviserne begyndte at gøre grin med kirken og kritisere den. Det var 
hovedsageligt jøderne som stod for denne afstandtagen til kirken, fordi det var dem, som dannede 
aviser og bogtrykkerier i denne periode. Der opstod, som reaktion på dette, en fantasifuld fordom 
om, at jøderne prøvede at overtage verdensherredømmet ved at kritisere kirken. Jøderne var symbol 
på alt det moderne. Kirken så den gamle kirkelige antisemitisme og den moderne antisemit isme 
som to sider af samme sag. Den moderne antisemitisme opstod derfor som reaktion mod den 
afstandtagen til kirken, som fandt sted i sluningen af 1800-tallet. Demokratiets og ytringsfrihedens 
opståen og afstandtagen til kirken er alt sammen en del af en form for frigørelse af individet, som 
allerede startede før mellemkrigstiden. Antisemitismen kan derfor være med til at vise, at denne 
frigørelse som blomstrede i mellemkrigstiden, var begyndt at spire allerede forinden. Hermed 
tydeliggøres den flydende overgang, som finder sted mellem forskellige historiske perioder, fordi 
den ene ikke afløser den anden, men er en del af én verdenshistorie. 
 
Krisen 
 
Kontraktmodellen i den strukturalistisk læsning fortæller om en krise mellem faser med harmoni og 
brud, før den endelige fase med harmoni kan tiltræde til sidst. Den samme struktur kan ses i den 
psykoanalytiske læsning, hvor Jung taler om, at individuationsprocessen ofte sparkes i gang af en 
krise. Begge vinkler med fokus på en krise er oplagte i en analyse af romanerne, i og med, at meget 
tyder på, at det er nødvendigt med en krise for Espen og Sinclair, før de kan indtræde i den 
harmoniske fase til sidst, hvor de, ifølge Jung, finder sig selv. Denne personlige krise, som ses hos 
de to karakterer, kan igen overføres symbolsk på samtiden, hvor hele Europa skal gennemgå den 
krise, som 1. Verdenskrig er, før de bagefter virkelig føler en trang til at tage afstand til fortiden. 1. 
Verdenskrig sætter gang i en masse nye og pludselige bevægelser, selvom de fleste er enige om, at 
det ikke kun er 1. Verdenskrig, men også tiden inden, som var et problem. En krise eller en krig 
opstår ikke bare af sig selv, den opstår pga. noget, som sker inden. 
 
Er karaktererne i Demian psykiske sider af Sinclair? 
 
Alle de karakterer som optræder i romanen kunne opfattes som fysisk eksisterende mennesker, som 
Sinclair møder, men de kunne også tolkes til at repræsentere forskellige sider af Sinclair. Romanen 
er dog skrevet som om, at karaktererne eksisterer fysisk, og der er derfor ikke en rigtig eller forkert 
måde at tolke dette på. De fleste af karaktererne kan sammenlignes med Jungs arketyper og forstås 
som sider af Sinclair. Men selv uden at kende til arketyperne, er der tegn i romanen på, at de 
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forskellige mennesker han møder, ikke er fysisk eksisterende. Demian er et dominerende eksempel, 
som optræder hele vejen igennem. 
 
Demian kunne repræsentere Sinclairs skyggeside, hvis man starter med at kigge på Demians navn. 
Navnet er oversat fra Sokrates’ ’Daimon’, et guddommeligt væsen, som indeholder både det gode 
og det onde i sig. Sokrates så en daimon som en form for personificeret samvittighed, som alle 
havde i sig, og som man kunne diskutere med. Demian ved også nogle ting om Sinclair, som ingen 
andre, end ikke ham selv, ved. F.eks. når Demian gætter sig frem til Sinclairs hemmelighed om 
Kromers afpresning, og sætter en stopper for det, uden at forklare hvordan. Senere hen tænker 
Sinclair tilbage på det, og undrer sig over, at han ikke dengang havde behov for at vide mere om 
Demian, da det var ham, der satte ham fri. Han var bare lettet, og tænkte ikke yderligere over det i 
situationen. Grunden til at han ikke har behov for at vide mere om Demian kunne være, at Demian 
er en side af ham, så der er ikke nogen grund til at kende detaljerne om ham. Desuden bliver 
Demian også beskrevet på en mystisk måde. Som barn har han allerede et mandeansigt, måske fordi 
han er en voksen eller udviklet udgave af Sinclair. Ligeledes bliver der ofte nævnt, at han har et 
kvindeansigt og et tidløst ansigt. Når Sinclair maler sit drømmebillede, som egentlig skulle 
forestille en kvinde, ender det med, at ligne både Demian og ham selv: “Det var et ansigt, der 
lignede de tidligere, lignede min ven Demian, i enkelte træk også lignede mig selv” (Hesse, 1970, 
s.120). 
 
Sinclair kender Demians mor før han møder hende, og hun kan genkende ham første gang de 
mødes, selvom hun aldrig har set ham før. Hun dukker også op på tidspunkter, hvor han bare tænker 
på hende. Eva er det, som Demian ikke kan være for Sinclair. Hun er kvindelig og maskulin, 
moderlig, men også seksuel. Hun er symbol på kærlighed og den perfekte kvinde. Hun 
repræsenterer den del af Sinclair, som han skal lære at elske. 
 
Pistorius kan også tolkes til, at være en del af Sinclair. Sinclair lærer ikke noget nyt af ham, men de 
dyrker Sinclairs viden gennem samtaler. Så snart Sinclair tænker ud over sine gamle tanker og 
derefter kritiserer Pistorius for at være gammeldags, kan han mærke kainsmærket på sin pande. 
Mærket, som er symbol på revolte, kunne betyde, at Sinclair bryder de gamle rammer for sine 
tanker, og udvikler sig. Man hører heller ikke mere om Pistorius efter denne episode. 
 
Der er også et tegn på, at Knauer ikke eksisterer, fordi Sinclair finder ham midt om natten, et sted 
han aldrig har været, og ved ikke selv hvordan han har fundet ham. Han kan også regne ud, at 
Knauer skal til at begå selvmord, fordi Sinclair selv har været gennem en fase med 
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selvmordstanker. Knauer irriterer ham og kunne således tolkes til at være den side at Sinclair, som 
han gerne selv vil løsrive sig fra. Derudover repræsenterer Knauer den side af Sinclair, som har 
svært ved at acceptere, at han selv skal finde sin egen vej. Derfor vil Knauer gerne holde sig 
fasttømret, til et bestemt regelsæt, eksempelvis afholdenhed fra alkohol og cølibati. 
 
Kromer forestiller Sinclairs mørke side. Han presser ham til at lyve og stjæle, og skubber ham mere 
og mere ud af den lyse verden, som er den eneste han har kendt indtil da. Endvidere er det svært at 
forklare, hvorfor Sinclair underlægger sig Kromers terror, medmindre det er fordi, at Kromer er en 
del af Sinclair selv, som han ikke kan håndtere i starten. 
 
Tolkningen af karaktererne i Demian kan give et mere nuanceret og uddybende billede af, hvordan 
Sinclairs proces foregår, når han leder efter sig selv i romanen. Denne tolkning lægger op til, at 
Sinclair går igennem forskellige faser og møder forskellige sider af ham selv, for at få en forståelse 
for, hvordan han finder sig selv. Han går derfor ikke fra ikke at have nogen personlighed, til 
pludselig at have en. I stedet konfronteres han med mange forskellige måder at leve livet på, som 
alle sammen er mulige for ham, før han finder ud af, hvordan han kan gå sin egen vej. Hvis man 
tolker det som om, at de forskellige karakterer eksisterer fysisk, kan de stadig ses som en del af 
Sinclairs dannelsesproces. 
 
Kan man blive overmennesket? 
 
Hvorvidt det er muligt at blive et overmenneske er svært at sige. Er det nok bare at stræbe efter at 
blive overmennesket? Eller er det noget, man skal opnå som et endeligt mål? Man kan fortolke 
Nietzsches begreb, overmennesket, på mange måder. Måske er det at være overmennesket, en 
kontinuerlig proces, som mennesket er nødt til konstant at arbejde med, og altså ikke noget, man 
kan blive én gang for alle. Det er ikke sikkert, at man overhovedet kan opnå det endelige resultat at 
blive til overmennesket. Overmennesket kan være en bevidsthed om egne værdier, og den måde 
man vælger at leve på. Måske er man overmennesket, så snart man forsøger at søge ind i sig selv, 
finde sine egne værdier, sige ja til livet og samtidig omfavne sin amoralske side.  
Nietzsche var af den overbevisning, at det godt kunne lade sig gøre, at blive overmennesket, men 
Thielst forholder sig skeptisk (Thielst, 1997, s.219). Når man kigger på overmennesket ift. 
romanerne, giver det både mening at se på dem med Nietzsches holdning om, at man godt kan blive 
overmennesket. Espen og Sinclair opnår det mål at blive overmennesket, fordi de finder deres egne 
værdier og får lyst til at leve livet. Nietzsche-fortolkeren Thielsts skepticisme overfor denne 
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opfattelse, kan også tydes i romanerne, hvis man fortolker dem på en anden måde. Man kan ikke 
blive overmennesket én gang for alle, men selve det, at stræbe efter, at blive overmennesket, er det 
nærmeste, man kan komme på et endeligt mål. Dette er en proces, som er gennemgribende for 
hverdagen, da det er en måde at leve sit liv på - en form for livsfilosofi. Espen og Sinclair skal blive 
ved med at spørge sig selv, hvad deres værdier er resten af deres liv. Der vil altid være 
undertrykkende normer og en standardiseret moral i ethvert samfund, og det er vigtigt, at blive ved 
med, at stille sig skeptisk overfor disse. Mennesket og samfundet er i et gensidigt 
uafhængighedsforhold. Normer skabes af mennesker, men de påvirker også mennesker, som bliver 
underlagt af dem, og derfor skal man huske, at stille skarpt ind på dem regelmæssigt. Det er ikke en 
opgave, man nogensinde bliver færdig med, og det gør Espen og Sinclair heller ikke. 
Nietzsches påpegelse af sygdom i kulturen er i høj grad stadig aktuelt for nutidens menneske. 
Mennesket skal hver dag forholde sig til normer, regler og fordomme. I samfundet lægges der 
meget vægt på, hvad der er normalt, og hvad der er unormalt. Nietzsche har dog helt ret i, at 
målestokkene kan være forkerte, og de bliver tydelige, hvis man kigger på normer og moral over 
tid, fordi så ser man, at de ikke er fastsatte størrelser, men skiftende. Derfor kan man sagtens 
argumentere for, at det er vigtigt, at finde frem til og fastsætte sine egne værdier, frem for blindt at 
adlyde eksisterende regler i samfundet. 
 
Hvorfor er det så svært for Espen og Sinclair at finde sig selv? 
 
Nietzsche og de to romaner har et budskab om, at man også skal omfavne sin amoralske side. At det 
er så svært for karaktererne, kan ses som en almenmenneskelig ting. Som barn har man måske et 
mere sort/hvidt syn på verden, og når det billede knuses, er det næsten ubærligt. På den anden side, 
kan frustrationen også være bundet i tiden. Den side af karaktererne som de skal lære at acceptere, 
er blevet fordømt af samfundet og kulturen hele deres liv, og i flere generationer før dem. Det er 
indgroet i dem, hvad deres omgivelser mener er rigtigt og forkert. Hvordan skal man lige pludselig 
kunne acceptere en uacceptabel side af sig selv, når man hele sit liv er vokset op med en 
grundlæggende idé om, at den er forkert? Det er det problem, som både karaktererne i romanerne og 
de mennesker som levede i samtiden stod overfor. Det kan være én af forklaringerne på, hvorfor 
Espen og Sinclair virker til at have så store indre kvaler i løbet af deres dannelsesproces. 
 
Kan Espen og Sinclair flygte fra sig selv? Finder Sinclair og Espen sig selv? 
 
Der er forskellige måder at tolke romanerne på, når man benytter sig af de forskellige læsninger. 
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Man kan argumentere for, at hvis man når frem til, at man godt kan finde sig selv, må man også 
mene, at man kan flygte fra sig selv, fordi det er to sider af samme sag. Antager man, at der er et 
selv, som man kan finde, kan der i teorien også være et selv man kan flygte fra. Konkluderer man, 
at det ikke er muligt at finde sig selv, indebærer det måske, at man ikke kan flygte fuldstændig fra 
sig selv. 
Hvis der ikke er en fast kerne, som man kan finde, så er der heller ikke noget bestemt, det kan lade 
sig gøre at flygte fra. I dette tilfælde kan søgen efter selvet være en kontinuerlig proces, som man 
gennemgår hele livet, fordi man aldrig når frem til et endeligt mål, men dagligt skal spørge sig selv, 
hvem man er. Derfor vil der heller ikke være noget, man kan flygte fra, men man kan godt leve på 
en anden måde, end den, der stemmer overens med ens værdier. Lever man ikke i overenstemmelse 
med ens værdier, betyder det måske hverken, at man er i gang med at flygte eller finde sig selv. 
Projektets nuancerede syn på spørgsmålet gør, at der også er åbent for mellemveje og gråzoner. 
Eksempelvis giver det også mening at sige, at Espen og Sinclair endda bruger en flugt til at søge 
med - de prøver mange levemåder af, før de kan finde ud af, hvilken måde, de skal leve deres liv på. 
De bruger måske denne midlertidige flugt fra deres egne værdier som en form for 
udelukkelsesmetode, for at komme frem til, at de ikke skal flygte fra sig selv, og hvordan de bærer 
sig ad med at finde sig selv. 
Ifølge Jungs teorier har både Sinclair og Espen fundet dem selv. De gennemfører en 
individuationsproces, som giver dem mulighed for, at forstå hvem de er blevet, og hvorfor de har 
gjort de ting, som de har. Man kan finde et argument for dette i slutningen af Demian: “Hvis du 
kalder på mig, kommer jeg ikke mere så plumpt ridende på en hest eller med jernbanen. Du må da 
lytte ind i dig selv, da mærker du at jeg er inde i dig” (Hesse, 1970, s.167). Efter dette falder 
Sinclair i søvn, og når han vågner igen, er Demian forsvundet. Man kan komme frem til den 
konklusion, at Demian og Sinclair er smeltet sammen til én. I En flyktning siger Espen: 
 
”Men det vet jeg at den som hensynsløst våger å resymere sitt liv vil få alle trådene i sin hånd 
til sist, og da har han ført seg selv up to date. Da står jeg på siden av meg selv, Espen ved 
siden av Espen, da blander vi oss og bare er én. Dette er ikke metafysikk. Det er flyktningen 
som har funnet livets eneste reale skanse” (Sandemose, 1999, s.39). 
 
Ligesom Sinclair, bliver Espen også ét med sig selv. 
Modsat kan man ud fra den læserorienterede læsning argumentere for, at de to hovedpersoner ikke 
finder sig selv, fordi det ikke er muligt at finde et facit på hvad selvet er. Derimod har de to 
karakterer fundet ud af, at det er vigtigt at søge efter sig selv, og at blive ved med det resten af sit 
liv. De har opdaget hvordan man finder sin egen vej, og også hvordan man følger den. Både denne 
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fortolkning og Jungs fortolkning kan kædes sammen med Nietzsches idé om overmennesket, fordi 
man både kan se overmennesket som et opnåeligt mål, og som en evig stræben. Måske kan 
forskellen på Jungs syn på flugten fra selvet, og det syn som er herskende hos os som læsere, 
forklares med, at idéen om selvet i dag er blevet mere kontekstpræget, end det var i 
mellemkrigsårene. Et eksempel på det meget kontekstprægede syn på selvet kommer fra Erving 
Goffman (1922-1982). Goffman har været med til at præge nutidens opfattelse af selvet og ser 
selvet som situationsbestemt (Goffman, 1992). Denne nutidigt udbredte opfattelse gør måske, at 
nutidens læser opfatter selvet som mere flydende end i mellemkrigsårene, og derfor får man med 
den læserorienterede læsning et andet syn på emnet, end man gør med den psykoanalytiske læsning. 
De fleste nutidige teoretikere er i dag enige om, at identiteten ikke er en fast kerne, og at man ikke 
kan tale om udvikling som noget der sker, fordi det er blandet sammen i processer, som hele tiden 
mødes. Det nutidige syn på selvet som flydende gør, at man som læser i dag er mere tilbøjelig til at 
opfatte det som om, at individet ikke har en fast kerne, som udgør selvet, og derfor er der heller ikke 
noget at finde eller flygte fra. 
 
Vurdering og kritik af metode 
 
Vi har valgt fem forskellige læsninger fra Litteraturens veje, samt analyseret romanerne i 
forbindelse med samtiden, og anvendt Nietzsches filosofi som analysemetode. Dette er forholdsvis 
mange analyseindgangsvinkler, og nogle af dem kunne vi sagtens have brugt mere dybdegående. 
Hvis vi f.eks. kun havde fokuseret på den biografiske læsning, ville vi have kunnet sige langt mere 
om forholdet mellem forfatterne og jeg-fortællerne, end det vi er kommet frem til. Dog mener vi, at 
vores fremgangsmetode har været udbytterig, når det kommer til at besvare netop vores 
problemformulering. Havde vi kun valgt én vinkel at gå i dybden med, ville analysen blive meget 
mere ensidig, end det er tilfældet nu. Eksempelvis udelukker en analyse med udgangspunkt i 
forfatternes biografi en inddragelse af, at se symboler i værkerne, som repræsenterer noget andet 
end et stykke biografi.  
 
Nietzsche har skrevet et utal af værker, men vi har kun læst sekundær litteratur af ham. Taget dette i 
betragtning, har vores brug af ham været lettere overfladisk. Hvis vi havde læst nogle af hans 
originale tekster, ville vi måske have bedre greb om hans filosofi. Der er desuden mange forskellige 
tolkninger af Nietzsche. Vi har udvalgt Eriksens og Thielsts fortolkninger, og vi havde muligvis 
fortolket Nietzsche anderledes, hvis vi selv havde læst hans originaltekster, eller eksempelvis havde 
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læst andre fortolkninger. Desuden har vi ikke opdelt Nietzsches filosofi i hans tidligere værker, og 
dem han skriver senere i livet. Det ville være mere fyldestgørende, hvis vi havde et overblik over, 
hvad Nietzsche selv mente, var gyldigt til sidst i livet, samt hvad han fokuserede på og gik væk fra. 
Vi har derimod udplukket de teorier og begreber, som vi har fundet relevant ifm. vores projekt. 
Dette har vi gjort for at skrælle unødvendigheder væk og gøre projektet mere fokuseret.  
 
Desuden kunne en uddybning af antikke græske filosoffers relevans, have givet projektet en 
spændende vinkel. Betydningen bag ‘Abraxas’ og ‘Daimon’, samt Nietzsches tidligere filosofi, der 
var inspireret af Dionysos og Apollon, kunne have bundet romanerne og samtiden sammen på en ny 
måde. Ligeledes var antikkens indflydelse på den tid synlig, bl.a. ifm. det ‘perfekte græske 
menneske’, som havde en politisk indflydelse på antisemitismen, som blev katalysator for mange 
hændelser i det 20. århundrede. 
 
Desuden kan man kritisere vores projekt for manglende politisk indhold under redegørelsen af 
samtiden. Politik er yderst vigtigt, for at forstå samfundet og individet i mellemkrigsårene. Ved at 
læse om den politik der herskede rundt omkring i Europa fra slutningen af 1800-tallet, vil man 
bedre kunne sætte sig ind i stemningen blandt folket. Vi har brugt Zweigs Verden af i går som kilde 
til de afgørende politiske tendenser ift. projektets fokus. Dette var en effektiv måde, at finde ud af, 
hvad der var de mest afgørende politiske strømninger i tiden. Zweigs roman er nemlig god til at få 
et indtryk af tiden som helhed. Havde man skulle læse kilder, som kun omhandlede politik i tiden, 
ville man måske ikke få et ligeså godt billede af, hvilke dele der var relevante for emnet, og hvilke 
der ikke var. Til gengæld ville fordelen være, at vi ville få en større indsigt i flere aspekter af de 
politiske tendenser. Endvidere er Zweigs erindringsroman en mere subjektiv kilde, end akademiske 
fremstillinger af politik i perioden ville have været. Udover, at han kun giver et meget snævert 
billede af den politiske situation, er det også et billede, som er farvet af hans egen holdning. 
 
Til sidst vil vi nævne vores egen subjektivitet: Det, at vi leder efter noget, gør os blinde for noget 
andet. Vi leder efter en kobling mellem de to romaner i sig selv, en kobling mellem temaet og de to 
romaner, en kobling mellem samtiden og de to romaner, og Nietzsche og de to romaner. Vi har 
prøvet at udvide vores horisont og forme fokus i løbet af processen vha. den hermeneutiske cirkel, 
men alligevel vil der nok altid være noget, man kan have overset, da man ikke kan have det fulde 
overblik over en tid, en roman, en filosof og et abstrakt spørgsmål som ’kan man flygte fra sig 
selv?’. 
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Konklusion 
 
Efter at have undersøgt spørgsmålet om man kan flygte fra sig selv i romanerne Demian og En 
flyktning krysser sitt spor, samt læst dem i deres kontekst, er vi gennem vores litterære og 
filosofiske analysestrategier ikke kommet frem til en entydig konklusion. Spørgsmålet kan ses fra 
flere forskellige vinkler og kan derfor ikke besvares med enten ja eller nej. 
Læsningen ud fra konteksten har bidraget med et syn på selvet, som handler om at finde sine egne 
værdier. Billedet på samtiden viser udfordringen i at skulle klare denne opgave.  
Med en jungiansk vinkel, kan det godt lade sig gøre at flygte fra sig selv og finde sig selv i de to 
romaner. Har man denne tilgangsvinkel, ser man det at finde eller flygte som en tilstand snarere end 
en handling. Her ses Nietzsches overmenneske i romanerne, som et realistisk mål, der kan nås. 
Nietzsche så selv sit begreb på denne måde. Dvs. Espen og Sinclair formår at blive overmennesket. 
Alternativt kan man betragte spørgsmålet om at flygte fra sig selv eller finde sig selv i værkerne 
som en mere kompliceret proces, der aldrig ender. I dette tilfælde, betragtes det at finde sig selv og 
at flygte fra sig selv som en handling i stedet for en tilstand. Det er ikke muligt, at være et sted, hvor 
man har fundet sig selv. Det er heller ikke muligt at flygte fra dette selv, for der er ikke noget 
konkret at flygte fra. Her ses Nietzsches overmenneske som en hjælp til, hvordan livet skal leves, 
ikke en beskrivelse af et endeligt mål. 
Endvidere er det muligt at se på den proces, det er at flygte fra sig selv og finde sig selv som en 
yderligere kompliceret proces, hvor det ikke er muligt at påpege, hvornår der flygtes og hvornår der 
findes. Begge kan forekomme samtidigt, eller det ene kan forekomme først, for at muliggøre det 
andet. I de to romaner sker der møder mellem de forskellige processer. Endelig kan der være tale 
om forskellige grader af handlingerne at flygte og finde. På nogle tidspunkter virker det til, at Espen 
og Sinclair flygter mere fra sig selv end andre tidspunkter, og nogle gange virker det til, at de 
flygter først, for at kunne begynde at finde sig selv bagefter. 
 
Perspektivering 
 
Projektet konkluderer og vurderer bl.a. hvorvidt det problem, som fremstår i de to romaner, om man 
kan flygte fra sig selv, er repræsentativt for deres samtid. Dette har betydning og konsekvenser i en 
anden sammenhæng, nemlig nutiden. Når dette er tilfældet, er det fordi nutiden ikke er en isoleret 
størrelse, som kan separeres fra mellemkrigstiden eller andre historiske perioder (jf. 
diskussionsafsnittet ’Mellemkrigstiden er ikke en isoleret størrelse’). Nutiden vil altid være et 
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produkt af fortiden. Derfor har mellemkrigsårenes syn på, om man kan flygte fra sig selv, en 
indflydelse på nutidens syn på samme spørgsmål. 
 
Individets frigørelse er ikke blevet mindre aktuel i dag, da vi stadig lever i forlængelse af de 
ændringer, som fandt sted omkring århundredeskiftet til det 20. århundrede. Der er stadig et friere 
forhold til køn, seksualitet, krop, kunst, forandring osv. end der var før 1900-tallet. Den udvikling 
der er sket, siden disse forandringer begyndte at tage form, har skabt et større og større fokus på 
individet. Livsforløb er blevet mindre og mindre faste, så man har muligheder for at forme sit liv, 
mere og mere uafhængigt af sin baggrund. I dagens Danmark er det muligt for homoseksuelle at 
blive gift i en kirke, og Danmark har fået sin første kvindelige statsminister. Denne tendens 
medfører også, at hvert individ bliver udsat for individuelle risikosituationer ifm. de valg, de 
foretager. Alle de mange muligheder skaber også risici for, at man vælger forkert, selvom man 
aldrig havde nogen forudsætning for at vide det, da man foretog valget, pga. den store usikkerhed 
som er til stede i det postmoderne samfund. Dette kan gøre det svært at foretage valgene. Dette 
meget aktuelle problem kan også relateres til en artikel i Information (2008), som beskriver hvordan 
Janteloven bliver brugt af danskere i dag, som en undskyldning for, at de ikke går efter at få succes. 
Undskyldningen dækker over en grundlæggende søgen efter tryghed, som ligger i alle menneskers 
gener. Når man bruger Janteloven som undskyldning, har man muligheden for at undgå 
forandringerne, uroen og uvisheden, fordi man så kan bruge den som undskyldning, for ikke at 
springe ud i noget nyt. Man kan vælge at sammenligne denne tendens, med den sindsstemning, som 
Zweig beskriver som herskende før det 20. århundrede. Han beskriver sin far som repræsentativ for 
fortiden: “Enhver Fortjeneste, der var forbundet med blot den mindste Skygge af Risiko, var ham 
imod” (Zweig, 2002, s.16). Forklaringen på en tilbagevenden til denne levevis kan forklares med, at 
2. Verdenskrig nu er kommet på så tilpas stor afstand (68 år), at mennesker er begyndt at vende sig 
til trygheden og roen igen.  
Nutiden kan også ses som en spejling af historien på andre måder. Både 1. Verdenskrig og den 
nuværende økonomiske krise er begge verdensomspændende begivenheder, som kunne lægge op til 
en fuldstændig omvæltning af tænkemåder og samfundssystemer. Efter 1. Verdenskrig prøvede den 
unge generation at gøre, hvad de kunne for, at alt skulle blive anderledes, end det havde været før 
krigen. I dag er der også nogle der mener, at man bliver nødt til at ændre i den 
samfundsøkonomiske model, hvis man skal forhindre et totalkollaps af verdensøkonomien. Den 
samfundsøkonomiske model har styret den vestlige verden i meget lang tid, og enhver form for 
justering af denne, ville derfor være en kæmpe omvæltning for det meste af verden. Individet ville 
blive påvirket af denne ændring, eftersom samfund og individ altid vil være i et afhængigt forhold. 
Store omvæltninger, som den efter 1. Verdenskrig og den mulige omvæltning efter den nutidige 
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økonomiske krise, tvinger individet til at tage stilling til den kendte verden. Når man stiller sig 
kritisk overfor det, man har været vant til, kræver det en ny måde at tænke på, og en 
selvstændighed, som kan være svær at håndtere. 
Selvom det var svært at finde svar i mellemkrigsårene, kan man argumentere for, at det er blevet 
endnu sværere at finde svar i dag. I 1900 til 1960 herskede en tendens til at tro, at moderniteten 
kunne erstatte religion. Religion var på retur, og man kunne derfor ikke søge svar i det felt længere. 
I dag har man indset, at moderniteten ikke byder på svar på livets store spørgsmål (Schanz, 2008, 
s.74). 
 
Klimaforskeren, James Lovelock, sammenligner klimaforandringerne med en krigssituation i en 
artikel i Information (2010). Han siger, at mennesket er aktive dyr, som godt kan lide at forestille 
sig, at de er i gang med noget positivt. Menneskers idé om, at de fører en god klimapolitik kan 
sammenlignes med mennesker, som føler de kæmper for en retfærdig sag i en krig, selvom tingene 
sjældent er så simple. Han siger, at klimaudfordringen nemt kan lede til en fysisk krig. James 
Lovelock tror ikke, at moderne demokratier i den vestlige verden kan håndtere klimaforandringerne. 
I dag handler alting om, at alle har lov til at komme til orde, men Lovelock mener, at der er visse 
omstændigheder, hvor dette ikke lader sig gøre, eksempelvis under krig eller i forbindelse med 
klimaforandringerne. Løsningen er at have nogle få mennesker, som man kan stole på kan have 
ansvaret. Dette mener Lovelock ikke kan finde sted i et moderne demokrati, og det er ét af 
problemerne. Der er ikke noget alternativ til demokrati, men det må bortfalde for en periode, for at 
man kan løse problemet med klimaforandringerne. Man kan se klimaforandringerne som en slags 
gentagelse af 1. Verdenskrig, på den måde, at mennesket måske er lidt for optimistisk i begge 
tilfælde, til at forstå, at de må vende op og ned på den verden de kender. Det er uvant at skulle 
forholde sig til, og denne nytænkning kan sætte gang i refleksioner hos individet om sig selv. 
 
En anden artikel i Information (2012) gør opmærksom på, at de institutioner, som er skabt efter 2. 
Verdenskrig, for at bevare freden, i dag ser ud til at kunne bryde sammen. Dette udsyn er 
urovækkende for mange europæere, som tror på, at der er bliver ved med at være konstante 
forbedringer i verden, ligesom man gjorde det inden 1. Verdenskrig. I virkeligheden er det 
ekstraordinært i menneskets historie, med en så lang periode, med så stor stabilitet, som der har 
været i den vestlige halvdel af Europa siden 2. Verdenskrig. Mennesket har en idé om, at vi ikke 
kan gentage de fejltagelser, som er blevet begået i tiden før os, og den nuværende økonomiske krise 
er et godt bevis på, at dette ikke passer. Den økonomiske sikkerhed er svækket for flertallet, og 
unge mennesker har svindende muligheder. Det er tendenser, som ikke er så fundamentalt 
forskellige fra tiden efter 2. Verdenskrig. Det virker som om, vi nærmer os en periode med opbrud, 
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ligesom vi har gjort det så mange gange før i historien. Vi skal her huske, at nedbrydningen af et 
bestemt sæt af menneskelige indretninger, ikke er verdens ende. Mennesker er tilpasningsdygtige, 
og har vist sig at kunne klare konflikter før i tiden, og derfor er der ikke nogen grund til hele tiden at 
fantasere om, at al uro ophører i fremtiden, ligesom vi gjorde det før 1. Verdenskrig, og ligesom vi 
gør det nu, eller gjorde det før den økonomiske krise. Vi står nu overfor en opgave, som vi har gjort 
mange gange før - at skabe en tilværelse på trods af, at der er tilbagevendende problemer. Vi skal 
ikke blive ved med at frygte fremtiden eller leve i håbet om den, vi skal skabe en mening for os selv 
i nuet. 
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